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Выпускная квалификационная работа состоит из 101 страницы, 7 
рисунков, 15 таблиц, 52 источников, 4 приложения.  
Ключевые слова: субъект малого предпринимательства, упрощенный 
способ ведения бухгалтерского учета, специальный режим налогообложения, 
формы бухгалтерской отчетности, зарубежный опыт. 
Объектом исследования является организация бухгалтерского учета 
на предприятиях малого бизнеса. 
Целью данной работы выступает рассмотрение организации 
бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса в сфере перевозок 
грузовых транспортом. 
Представленная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка использованных источников. 
В процессе исследования рассматривались теоретические основы 
организации бухгалтерского учета на малых предприятиях в Российской 
Федерации, а также проведен анализ организации бухгалтерского учета 
малого предприятия ООО «DINAMIK CHANGE» (Республика Узбекистан). 
В результате исследования были предложены мероприятия по 
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Малые предприятия являются значимым элементом современной 
рыночной системы хозяйствования, гарантией эффективного 
функционирования развитой рыночной экономики. Важной особенностью 
малого бизнеса является то, что они создают условия для более 
справедливого распределения производственных мощностей и 
собственности, а также помогают смягчить неравенство в доходах и 
богатстве между различными слоями общества.  
Уровень малого и среднего бизнеса, активности предпринимателей во 
многом определяет уровень демократизации и открытости экономики 
государства. За счёт поддержки малого предпринимательства, государство 
решает общие проблемы повышения уровня благосостояния населения и 
увеличения процента  среднего класса в государстве (граждан со средним 
уровнем дохода). 
В экономически развитых государствах поддержка малых 
предприятий считается стратегически важной задачей. Можно утверждать, 
что малый бизнес является локомотивом региональной экономики. 
Налоговые поступления от малого бизнеса в значительной степени 
способствуют пополнению бюджета государств с развитой экономикой.  
Кроме того, малый бизнес позволяет повысить конкуренцию, экономическую 
инициативу и активность граждан отдельно взятого государства. Ну а  
конкуренция, являющаяся основным условием работы малых предприятий в 
системе с рыночной экономикой, позволяет сдерживать рост цен на товары и 
услуги, и побуждает предпринимателей постоянно повышать качество 
продукции и внедрять новые технологии. 
Как и в прочих других организациях на малых предприятиях также 
обязательно ведется бухгалтерский учет, который имеет свою специфику. В 
настоящее время руководитель субъекта малого предпринимательства имеет 
право самостоятельно организовывать и вести учет, осуществлять контроль, 
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но огромное количество документов, призванных нормативно регулировать 
учет и контроль, с подразделением на отдельные пункты и абзацы для малого 
бизнеса, вводит предпринимателей в замешательство. 
Однако разобраться в законодательной и нормативной базе 
неспециалисту достаточно сложно, а обращение к профессионалам повлечет 
за собой материальные расходы. Наряду с этим отметим, что одной из 
главных задач для любого субъекта малого предпринимательства является 
максимальное сокращение затрат по ведению управленческой, учетной и 
контрольной деятельности. 
При этом грамотная организация бухгалтерского учета и анализа на 
малых предприятиях позволяет им эффективно и мобильно функционировать 
в условиях конкурентной среды. Таким образом, актуальной проблемой 
является поиск варианта учетно–аналитической системы, оптимальной для 
субъектов малого бизнеса. Все это определяет актуальность темы данной 
работы. 
Целью данной работы выступает рассмотрение организации 
бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса в сфере перевозок 
грузовых транспортом. 
Задачи работы: 
– охарактеризовать понятие субъекта малого предпринимательства; 
– изучить нормативно – правовое регулирования бухгалтерского 
учета; 
–рассмотреть упрощенный бухгалтерский учет на малых 
предприятиях; 
– дать общую характеристику ООО «DINAMIK CHANGE»; 
– охарактеризовать организацию бухгалтерского учета в организации; 
–изучить формирование бухгалтерской отчетности малого 
предприятия ООО «DINAMIK CHANGE» (РУ); 
– разработать предложения по совершенствованию контрольной 
функции бухгалтерского учета ООО «DINAMIK CHANGE». 
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Предметом работы выступает организация бухгалтерского учета на 
предприятиях малого бизнеса, объектом транспортная компания ООО 
«DINAMIK CHANGE». 
При выполнении работы будут использованы следующие методы: 
обобщение, сравнение, синтез и анализ. 
Методической базой написания работы послужили источники 
учебной и научной литературы по теме дипломной работы, нормативно–
правовые документы, учетная политика, отчетность по бухгалтерскому учету 
ООО «DINAMIK CHANGE». 
Практическая значимость выполненной работы состоит в 
возможности совершенствовать организацию бухгалтерского учета на малом 




1 Теоретические основы организации бухгалтерского учета на 
малых предприятиях в РФ 
 
1.1 Понятие субъекта малого предпринимательства 
 
Понимание взаимос в язи между б из несом, экономическим ростом  и 
уровнем жизни н аселения привлекал о многих ис следователе й к этому 
воп росу. В годы про мышленной революци и крупные корпорации, учитыва я 
эффект масштаба, счи тались движущей силой ро ста и развития. По мере 
разви тия компьюте рных те хнологий в п роизводстве, управл ении и 
информации  снижа лась роль эффекта масш таба  в различны х сект орах 
 экономики. 
Дея тельность малого бизнеса  для экономики страны явля ется одним 
из важных факторо в пов ышения гибкости в рам ках меня ющейся 
экономиче ской обстановки. Сущност ь и роль малого бизне са  в 
экономическом развитии ст раны прослеживаются ч ерез его со циальные и 
экономические  фун кции. Так, э коном ическая функция  заключается  в  
 вы пуске това ров, работ и у слуг в  условиях быстрой д ифференциации и 
индивидуал изации потребитель ского сп роса, а также получении  выручки от 
ее реализаци и, способствующей форм ированию доходов б ю джета, за счет 
упла ты установ лен ных законом нал огов и сб оров. В процессе производств а 
имеет  место привлечение  финансовых и т рудо вых ресурсов . Дан ные 
пр оцессы приводят к оживлению  экономики госуда рств а, которое, в сво ю 
очередь, привод и т к обеспечению экон омической безопасности  страны. 
Социальна я роль малого бизн еса заключается в с окращении уровня 
бе зработицы на отдельно  взятой территории [1, с . 1224]. 
В соответ ствии с п. 1 ст. 3  Федерального зако на от 24.07 .2007  N 209 – 
ФЗ «О развитии мал ого и среднего предпр инимательства в Россий ской 
Федерации» (Закон N  209 – ФЗ) [2] к субъектам мал ого предпринимательст ва 
относятся хозяйствующие су бъекты (юридические ли ца и индивидуальные 
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предприн иматели), отнесе нные в соответствии с услови ями, устано вл енными 
наст оящим Федера льным законом, к малым  предприяти ям, в том числе к 
 микропре дприятиям, свед ения  о которых внесены в единый р е естр субъектов 
 малого и среднего предпр ини мательства. При  этом в соотве тствии с  ч. 1 ст. 4 
Закона N  209 – ФЗ [2 ] данные  субъекты могут име ть раз ные организационно–
правовые ф ормы. 
 Для  отнесения к суб ъектам малого бизнеса до лжны выпол ня т ься 
определенные условия (ч . 1.1 ст. 4 За ко на N 209 – ФЗ [2], Постановле ние 
Правител ьства №265 от 04.04.  2016 «О предельных значениях  дохода, 
полученн ого от ос уществлен ия предприни мательско й деятельности, дл я 
каждой категории субъе кт ов мало го и с реднего предпринимательства »  [3]) 
(таблица 1). 
 Таблица 1 – Основные критерии  малого  предприн имательства  
Критерии, об щие для всех 
Пред ел ьное значение 
среднесписочно й 
численности работников за  
предыдущий календ арный 
год 
15  челов ек – для микропредприятий; 
16 –100 чел овек – для малых предп риятий. 
Доходы за  год  по правилам 
налогового уче та не 
превысят: 
1 20 мл н р уб. – для микропредприятий; 
8 00 мл н руб. –  для  ма лых  предпри ятий. 
Дополнит ельные крит ерии для ООО и хозяйст венных товариществ 
Сумм арная доля участия в  
ус тавном (с кладочном) 
капитале орган изации 
Не более 25  пр оцентов принадлежит: 
– госу дарству, субъекта м РФ;  
– м униципальным образованиям; 
–  общественным и религ иозным организациям 
( объединениям); 
– благотворите льным и иным фондам 
Доп олнительные критерии для  АО 
Сумма рная  доля участия  в 
капитале 
 Не более 25 пр оцентов  голосующих акц ий 
принадле жит: 
– государст в у, субъектам РФ; 
– муниципа ль ным образованиям; 
– обществе нн ым и религиозным организа циям 
(объ единениям); 




Отм ет им, что дл я целей  отнесения к малым предприят иям доход 
с ледует определять по данны м н алогового  учета без НДС. Разме р дохода и 
среднесписоч ная численность оц ениваются на основании  данных за 
пред ыдущий год. 
К субъектам   малого предпринимат ельства относятся  юридические 
лица и индив идуаль ные пре дприниматели, которые соотв ет ствуют условиям, 
установленны м Законом N  209 – ФЗ  [2]. Кроме то го, такие организации 
должны  быть внесен ы в Единый р ее стр субъектов ма лого и среднего 
пре дпринимательства. 
Укажем,   что с  1 августа 2016 года создан  Единый реестр субъектов  
малого и среднег о предпринимательст ва. Его формир ует налоговая с лужба 
самостоятель но на основании отче тно сти субъектов малого б изнеса: 
– сведений о  доходах; 
–  средне списочной численности сотр удников; 
– данных и з Единого государственного р еестр а юр идических ли ц и 
Единого госуд арственного реестра индиви д уальных  предпринимате лей; 
– информ ации от других  государственных органов. 
Так им образом, для   т ого чтоб ы попасть в реестр, руковод ителям 
м алы х ко мпаний и предпринимателям нич его делать не ну жно. Доступ к 
списку малых и  средних предприятий мож но получить на сайте ФНС. 
П ров ерить, ест ь ли информаци я о бизнесе в едином реестре  МСП,    можно 
таким образом.   Достаточно ввест и И НН, ОГРН, ОГРНИП, название фи рмы 
или Ф.И.О. индиви дуального предп ринимателя) в стро ку поиска. Если 
данных о мал ом предприяти и нет в Реестре или они некор ре ктны, 
необх одимо под ать  заявку на  проверку  с указанием верных сведени й. 
Организации и пре дпринимате ли, сведения о кото рых будут отсутствовать в 
р еестре, лишаютс я возможности исп ользовать льготы, предус мотренные для 
малых предприят и й [4, с. 38]. 
На уровень раз вития  малого предпринимательства  оказывают в лияние 
разли чные  факторы: историч еский опыт, у ровень культур ы 
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предприниматель ства, общеэ кономические условия разв ития региона или 
государств а в целом, образование пр едпринимателей, а дминистративные 
процессы и ба рьеры, затраты  времени и средств [5, с.  213]. 
К аждое государство, поддерж ив ая малое предпринимательств о, 
выполняет ряд перво очередных зад ач, например  увеличение проце нта 
средне го класса в  стра не, повышение уровня благос остояния населения, 
 с нижение уровня бе зработиц ы в  государстве. Налоговые пла тежи малых  и 
средних предприятий поп олняю т бюджет государства. В  то  же время 
повышается конк уренция, активизируе тся экономическая  инициатива 
гражд ан, что, в свою очередь, тор мозит рост цен на товары и  услуги, 
развивает новые техно логии и повы шает качест во продукции [6, с. 36]  . 
В настоящее время в России  действуют различ ные институты 
развития,   призванные помогать м алому бизнесу  по его з апросу. Наибольшую 
известно сть среди институтов разв ития, зан имающихся поддержкой 
компаний – субъектов малого предпринимательства, приобрел Фонд 
поддержки (развития) МСП региона. 
Малые предприятия могут воспользоваться налоговыми 
преимуществами, в том числе применять такие специальные налоговые 
режимы, как: 
– упрощенная система налогообложения (УСН); 
– единый налог на вмененный доход (ЕНВД); 
– единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) [7, с. 37]. 
Сегодня большинство малых предприятий применяют специальные 
налоговые режимы, которые позволяют расширить налоговую базу, 
поскольку легализуются укрываемые доходы, позволяют снизить уровень 
налоговой нагрузки, а также упростить систему учета и отчетности для 
организаций и предпринимателей [8, с. 24]. 
Руководители малых предприятий с численностью до 35 человек 
могут заключать с работниками срочные договоры сроком до 5 лет. Это при 
том, что общие правила подразумевают заключение бессрочных трудовых 
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договоров. Заключая срочный договор, необходимо выполнить условие: 
получить согласие работника (ст. 58, 59 ТК РФ [9]). 
На официальном сайте Росстата www.gks.ru ежегодно публикуются 
табель и альбом действующих статистических форм отчетности, а также 
календарь их представления. Но если малое предприятие попало в выборку, 
то в этом случае придется сдавать отчеты ежемесячно или ежеквартально. 
Микропредприятия, попавшие в выборку, отчитываются в статистику раз в 
год 
Также малые предприятия могут воспользоваться своим правом на 
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составления 
упрощенной бухгалтерской отчетности (будет более подробно рассмотрено 
ниже). К тому же с 1 января 2020 года малым предприятиям не нужно 
представлять отчетность в органы государственной статистики, поскольку 
Федеральная налоговая служба будет формировать и вести Государственный 
информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Кроме того, субъекты малого предпринимательства могут 
воспользоваться и рядом других преимуществ. 
При обращении субъектов малого предпринимательства за оказанием 
поддержки такие субъекты должны представить документы, 
подтверждающие их соответствие условиям, предусмотренным 
нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами 
субъектов РФ, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях 
реализации государственных программ (подпрограмм) РФ. 
 
1.2 Нормативно – правовое регулирования бухгалтерского учета 
 
В соответствии с Законом о бухгалтерском учете [10] все 
экономические субъекты обязаны вести бухгалтерский учет. При этом 
освобождаются от ведения бухгалтерского учета: 
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1) индивидуальный предприн им атель, лицо, занимаю щ ееся ча стной 
пра ктикой, в сл учае, если в  соответствии с закон од ате льством Росси йск ой 
Федерации о налогах и с борах они ведут учет д оходов или доходов  и 
расходов и (или) иных объе ктов  налогообложения1 либо физ ических 
показ ателей, хар актеризующих  опред еленный вид п редприн имательской 
деятельнос ти; 
2) находящиес я на территори и Российской Федерации фи лиал, 
предс тавительство и ли иное структ урное подразделение орга низац ии, 
созданной  в соответстви и с законо дательством  иностранн ого гос ударс тв а, – в 
случае, если в соо тветствии с за конодат ельс твом Российск ой Фед ерации  о 
налогах и сборах они веду т учет доходо в и  расходов и (или) ины х об ъектов 
нало гообложения в порядке , установленном указанным  законода тельством. 
Субъекты мал ог о пр едпринима тельст ва и меют право на пр именен ие 
упрощенных способов вед ения бухгалтерск ого учета, что позволяет им 
р аскрывать меньшие, чем др угим организаци ям, объемы и нформации. К 
тому же с 1  января 2020  года им еще и не нуж но представл ять отчетность  в 
орган ы государс твенн ой статистики,   поск ольку Федеральная нало говая  
с лужба будет формировать  и вест и Государственный информа ционный 
р есурс бухг алтерс кой (фи нансовой) отчетнос ти. 
С убъекты малого предпринимате льства вправе  рассчитывать  на 
привил егии , установленные госу дарством дл я данной категории 
органи заций. В целях  реализации государст венн ой политики в об ласт и 
развития малого пр едпринимательст ва  в Российской Феде рации 
федеральными закона ми и иными нормативными прав овыми актами 
Российской Фе дерации могут предусмат риваться упроще нные способы  
ве дения бухгалтерского учет а, включая упрощенную бухгалт ерскую 
(финансовую) отче тность (п. 2 ст . 7 Закона  N 209 – ФЗ [2]). 
Одним   из  принцип ов регулирования бухгалтер ского учета, 
у с тановленных  ст. 20 ФЗ N 402 –  ФЗ  «О б ухгалте рско м учете»   (Закон N 402 
– ФЗ ) [11], является установл ение упрощенных с пособов его ведения, 
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вкл ючая упрощенную бухг алтерскую (финансовую)   отчетность, для 
э кономических  субъектов, имеющих право пр именят ь такие способы в 
с оответствии с названным З аконом. 
 Упрощенные способы ве дения бухгалте рского учета, включая 
упрощен ную бухгалтерскую (фи нансовую) отч ет ность, вправе применя ть, в  
 частности, субъекты м алого предпринимательства, з а исключением 
экономически х субъектов, указанных  в п. 5 ст. 6 Закона N 402  – ФЗ [ 11] (п. 4 
ст. 6 Зак она N 402 – ФЗ  [11]). 
В с илу  п. 5 ст. 6 Закона N 402  –  ФЗ [11] не вправе п рименять 
упрощенные сп особы  ведения бу хгалтер ского учета,  вкл ючая упрощенн ую 
б ухгалтерскую (финансовую)  отч етно сть.   Организации, предста вленные на 
рису нке  1. 
 
Ри сунок 1 – Перечень  организаций, не имеющих право  применять 
упрощ енные способы ведения  бухгалтерск ого учета 
1
• организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит 
обязательному аудиту в соответствии с законодательством РФ
2
• жилищные и жилищно-строительные кооперативы
3
• кредитные потребительские кооперативы (включая 




• организации бюджетной сферы
6
• политические партии, их региональные отделения или иные структурные 
подразделения
7
• коллегии адвокатов,  адвокатские бюро, юридические консультации,  
адвокатские палаты;
8
• некоммерческие организации, включенные в реестр некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностранного агента
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Упрощенные способы  ведения бухгалт ерского учета, включая 
уп рощенную бухгалтерскую   (финансо вую) отчетность, для субъе ктов 
малого предприниматель ства  должны быть установлены спе циальным  
федеральным с тандартом бухга лтерского учета (ФСБУ) (подп . 10 п. 3 ст. 21 
Закона N 4 02 – ФЗ [11]). 
Между тем на  се годняшний  день такой с тандарт не утвержден, 
с формулирова ны ли шь Общие принципы у становления упрощенных  
способов ведения бухгалте рского учета, одобренные Э кс перт ной группой по 
вопр ос ам ведения бухгалтерско го  учета и  отчетности субъекта ми м алого 
предпринимательства 25 .11.2015, протокол  N 7 [12 ]. 
Согласн о п.   3 Общих принципов [12 ] основными принципами 
уст ановления упроще нн ых способо в ведения бу хгалтерского у чета являются: 
а) соответстви е спосо бов ведения б ухгалтерского уче та размеру, 
м асштабам и обществ енной значимости деятельн ости  экономического  
субъ екта; 
б ) единство м етодоло гических ос нов упрощенных спос обов ведения 
 бухгалтерского учета,   установленны х для отдельных экономич еских 
с убъектов, и способов ведени я бухгалтерского учет а, уст ановленных для всех 
эконо мических субъек тов; 
 в ) приорите т  информационной фун кции  бухгалтерс кого учета на д его 
кон трольной функцией; 
г) обес печение качества и  надежно сти формируемой в бу хгал терском 
учете информ ации , ценности ее  для заинтересованных польз ователей при 
п рименении у прощенных способов веде ния бухгалтерского  учета; 
д) исключение рисков з л оупотреблений и мо шенничества при 
применении уп рощенных способов в едения бухга лте рско го учета; 
е) соп оставимость финансовой инфо рмации, сформированной 
упрощ енными способами вед ения  бухгалтерского учета , с  финансовой  




До  утверждения фе деральных и отраслевых станд артов, 
предусмотренных Законо м 402  – ФЗ  [11], субъекты  м алого 
предпринимательства  должны руково дствоваться правилами ведени я 
бухгалтерс ког о учета и с оставления бух галтерской отчетности, 
у твержденными уполном оченным федеральным органом и  Центра льным 
б анком Российской Федерации  до вступле ния в  силу Закона N  402 – ФЗ [11], 
то  есть до 01.0 1.2013, при этом положения п о бухгалтерскому уч ету, 
утвержденные Минфино м России в пери од с 01.10.1998 до дня вс тупления в 
сил у Закона   N  402 – ФЗ [11], признаются для  его целей федера льными 
стандартами (п. 1, 1 .1 ст. 30 Закона N 402 – ФЗ   [11]). Полный переч ень 
действ ующих ПБУ, приравненных к ФСБ У, приведен в И нформационном 
сообщении Минфи на России от 26.07.2017 N ИС  – учет – 8 « Новое в 
бухгалтерс ком законодатель стве: факты  и комментарии» [13]. 
 Таким образом,  организации –  субъекты малого предпринимат ельства 
при сос тавлен ии бухга лтерской отчетности долж ны руководствоваться: 
–  Законом N 402 – ФЗ  « О бухгалтерском  учете» [11]; 
– Положением  по бухгалтерскому учету «Бухг алтерская отчетно сть 
орг анизации» ПБ У 4/9 9 (ПБУ 4/99) [14]; 
– Положе нием по ведению бухгалт ерского учета и бухгалт ерской 
отчетности в Российско й Федерации [15]: 
– Прика зом Минфина России  от 02.07.2010 N 6 6н «О формах 
бухга лтерской  отчетности организац ий» (Приказ N 66н)   [16]; 
– ин ыми действую щими норм ативными право выми актами по 
бухгалтерс кому учету. 
Также при хара ктеристике нормативно –  правовог о обеспечения  
бухгалт ерского на малых предп риятиях следует отметит ь, что (начиная с 
бухгалтерс кой (финансово й) о тчетности  за 2022 год) организац ии обязаны 
будут применя ть Федера льный стандарт бухгал терского у чета ФСБУ 25/201 8 
«Бухгалтерский уч ет аренды»   (ФСБУ 25/2018) [17],  на что указывает п. 48 
назва нно го документа. В месте  с тем организаци и вправе принять реш ение о 
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досрочном его примене нии, в том числе начин ая с отч етности  за 2019  год , н о 
это следуе т раскрыть в бухг алтерской (финансовой) от четн ости о рганизации 
[18,  с. 11]. 
Организации, которые  вправе применять упрощенн ые спо собы учета, 
могут принят ь  решение о при менении ФСБУ  25/2018 [17]  только в 
отношени и  договоров аренды, исполнени е котор ых начинается  с 01.01.2022 
(п. 52 ФСБ У  25/2018   [17]). 
При  формировании  бухгалтерской отчетности  организации , 
прим еняю ще й  упрощенные  способы, следует исх о дить из того, что 
бухгал тер ская  отчетность  должна давать достоверное и  полно е 
представление о ее  финансовом положе нии, финан совых результатах ее  
деятельности и изменениях  в ее финансо вом  положени и (Положение по 
бухгалтер скому учет у «Бухгалтерская отч етность организации» (ПБУ  4/99) 
[14]). 
При отра жен ии в бухгалтерской отче тности событий  после отчетной 
даты орга низация, применяющая   упрощенные способ ы,   должна исходить из 
требо вания  рациональности   (Полож ение по бух галтерс кому учету «Уч етная 
полити ка орган изац ии»   (ПБУ 1/2008) [19]). 
Для орга низаций предусмотрена возм ожность добровол ьног о выб ора 
о пт имального налогового режима в  отношении осуществляемой  
предпринимательской деяте льности. В соответствии с пол ожениями гл. 26.  2, 
26.3, 26.5 Нало гового кодекса РФ   [20] н алогоп лательщики  вправе применять 
в от ношении осуще ствляемой деятел ьности специальные налогов ые режимы. 
Пунктом 1 ст . 18 Налогового кодек с а РФ [20] устано вле но, что 
специальные  налоговые режимы мо гут предусматривать особый  порядок 
определения элемен тов нало гообложения, а такж е освобождение о т 
об язанности по у плате отдельных налогов  и сборов. К специальным  
н алоговым режимам,   в частности, от носятся: уп рощенная сис тема 
налогообложения (УСН), система налогообложения в виде единого налога на 
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вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) и патентная 
система налогообложения (ПСН). 
Таким образом, субъекты малого предпринимательства вправе при 
налогообложении своего бизнеса выбрать либо специальный режим 
налогообложения, либо общий режим налогообложения. 
Если предприятие малого бизнеса остается на общей системе 
налогообложения, то оно, наряду с крупными, исчисляет и уплачивает 
соответствующие налоги и ведет учет в полном объеме. Соответственно 
учетная политика должна быть развернутой, содержать выбранные способы и 
методы учета. 
Упрощенная система налогообложения регламентируется главой 26.2 
Налогового кодекса РФ [20]. В соответствии со ст. 11 Налогового кодекса РФ 
[20] учетная политика для целей налогообложения – выбранная 
налогоплательщиком совокупность допускаемых Налоговым кодексом РФ 
способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, 
оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей 
налогообложения показателей финансово–хозяйственной деятельности 
налогоплательщика. 
Нормы гл. 26.2 Налогового кодекса РФ [20] не содержат требований 
по разработке учетной политики, при этом данная глава предусматривает 
право выбора для налогоплательщиков отдельных элементов. В частности, 
согласно ст. 346.14 Налогового кодекса РФ [20] объектом налогообложения 
признаются либор доходы, либо доходы, уменьшенные на величину 
расходов. От выбора налогоплательщика будет зависеть величина 
рассчитанного и уплачиваемого налога. Именно разработанная учетная 
политика поможет налогоплательщику закрепить выбранный способ учета и 
обосновать перед контролирующими органами применение того или иного 
метода учета. 
Учетная политика для организаций, выбравших объект 
налогообложения «доходы», будет отличаться от той, которая будет 
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установлена для организаций с объектом налогообложения «доходы, 
уменьшенные на расходы». Но и общие вопросы в учетной политике будут 
присутствовать. 
Если в учетной политике закреплен объект налогообложения 
«доходы, уменьшенные на величину расходов», то в учетной политике также 
необходимо отразить методы принятия этих расходов к учету. 
Федеральным законом от 18.07.2017 N 160 – ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» [10] в Закон о 
бухгалтерском учете внесены поправки, в соответствии с которыми ПБУ, 
утвержденные Минфином России в период с 01.10.1998 до дня вступления в 
силу указанного Закона, признаются для его целей федеральными 
стандартами. Таким образом, при разработке учетной политики следует 
руководствоваться следующими ПБУ и Указаниями (таблица 2). 
Таблица 2 – Нормативно–правовые акты, применяемые малыми 
предприятиями, применяющими упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета 







«Учет основных средств» (ПБУ 6/01) [21] №26н от 
30.03.2001 
«Учет материально–производственных запасов» 
(ПБУ 5/01) [22] 
№44н от 
09.06.2001 
«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) [19] №106н от 
06.10.2008  




«Доходы организации» (ПБУ 9/99) [24] №32н от 
06.05.1999  
«Расходы организации» ПБУ 10/99 [25] № 33н от 
06.05.1999  
«Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) [26] 
№154н от 
27.11.2006  
Положение «Положения по ведению бухгалтерского учета и 







Продолжение таблицы 2 
Методическое 
указание 
«Методические указания по бухгалтерскому учету 
основных средств» [27] 
№91н от 
13.10.2003  
Методические указания по бухгалтерскому учету 
материально–производственных запасов [28] 
№119н от 
28.12.2001  
Методические указания по бухгалтерскому учету 
специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и 




Организация, являющаяся субъектом малого предпринимательства и 
применяющая упрощенные способов ведения бухгалтерского учета, не 
применяет Положения по бухгалтерскому учету, показанные в таблице 3. 
Таблица 3 – Положения по бухгалтерскому учету, которые не применяют 
предприятия,  применяющими упрощенные способы ведения бухгалтерского 
учета 
Наименование номер и дата 
утвердившего  Приказа 
Минфина РФ 
«Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) 
[30] 
№167н от 13.12.2010  
«Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» (ПБУ 18/02) [31] 
№114н от 19.11.2002  
«Информация о связанных сторонах» (ПБУ 
11/2008) [32] 
№48н от 29.04.2008  
«Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010) [33] №143н от 08.11.2010  
«Информация по прекращаемой деятельности» 
(ПБУ 16/02) [34] 
№66н от 02.07.2002  
 
Таким образом, можно заключить, что бухгалтерский учет на малых 
предприятиях в РФ регулируется теми же нормативными актами, что и учет 
прочих. При этом малые предприятия имеют применять упрощенный способ 





1.3 Упрощенный бухгалтерский учет на малых предприятиях 
 
Как уже упоминалось ранее, субъекты малого предпринимате льств а  
в праве при м енять  уп роще нные  способы ведения  бу хгалтерского учета , 
включая уп рощенную бухгал терскую (фи нансов ую) отчетность. Рассмотрим  
о собенности орг анизации бухгалтерс кого учета малыми п р едприятиями. 
Ру ководитель  организации, применяющ ей упрощенные способы,   
мо жет прин ять ведение бухгалтерског о учета лично на себя (ФЗ  « О 
бухгалтерском учете»,   ч. 3 ст. 7 [11]). 
О рганизация, применяющая уп рощенные способы,   имее т 
возможность сам остоятельно избирать, каки е у прощенные  способы 
применять для веде ния бухгалтерс кого учета (в не зависимости от 
прим енения других упрощенн ых способов). Выбор отдель ных упрощенных 
способ ов осуществл яется, как прав ило, исхо дя из условий х озяйствовани я, 
величины организации и др угих соответствую щих  факторов. 
При формировании  учетной политики  м икропредприятие, 
некоммерче с кая  организация, применя ющи е упрощенные спосо бы, могут 
предусм отреть ведени е бухгалте рского учета по пр остой системе (без 
пр имен ения двойн ой записи)   (ПБУ 1/2008 [19]). 
Для ве дения бухгалтерского учет а организация,  применяющая 
упрощенные спо собы, может сократить количе ство синтетических  счето в в 
прин имаемом ею раб очем плане счетов б ухгалте рско го учета по сравнению с 
Пл аном счетов бухгалт ер ского учета фина нсово–хозяйственн ой деят ельности 
организаций [35 ]. Министерство  фина нсов р азработало рекоме ндации по 
сокращению рабочег о плана счетов и  объединению пох ожи х в один счет [36] 
(таблица 4 ). 
Для сист ематизации  и накопл ения информ ации организация, 
приме няющая упрощенные способы, мо жет принять упрощенную систем у 
р егистров (упрощ енную форму ) бу хгалтерского учета  (ПБУ 1/20 08 [ 19]). 
Субъекты малого п редпринимательст ва  в зависимости от характера и  объема 
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учет ных операций мо гут вести бухгалтерс кий учет  без использова ния 
регистров бух галте рского учета имущес тва (простая форм а) или с 
использование м таких регистров. 
Т абли ца 4 – Способы сокращения  применяемых синтетически х счетов в 
учете мало го пр едп риятия, применяющего упрощен н ый способ ведения 
бухг алтерс кого учета    [36] 
Счета, которые можно  сократить Элемент  учета Общи й счет 
Счет 10 – Матери алы 
Счет 07 – Оборудов ание к устан овке 





Счет 20 – Ос новное производство  
Счет 23  – Вспомогательные произв одства 
Счет 25 –  Общепроизводств енные расходы 
Счет 26 –  Общехозяйственные расх оды  
Счет 28 – Брак в произв одстве  
Счет  29 – Об служивающие п роизв одства и хоз яйства  




Счет 20  – 
Основн ое 
производс тво 
Счет 41 – Товары 
Счет 4 3 – Готова я продукция 
Готовая про дукция 
и  товары на 
продажу 
Счет 4 1 – Товары 
на п родажу 
Счет 51 – Расчетные с чета 
Счет  52 – Валютные счета 
Сче т 55 – Специальные счета  в банках 
Счет 57 –Пе реводы в пути 
Лю бые денежные 
счета в ба нках 
Счет 51 – 
Р асчетные счета 
Счет 62 – Р асчеты с покупателям и  и заказчиками 
Счет  71 – Расчеты с подотчетн ыми лицами 
Счет 73 – Расч еты с персоналом по прочим 
оп ерациям 
Счет 75  – Расчеты с учре дителями 
Счет 76 – Расчеты с  разными дебиторами и 
кредит орами 









Счет 80 –  Уставный  капитал 
С чет 82 – Ре з ервный  капитал  
Счет 83 –  Доб авочный капитал 
Разные ви ды 
капит ала 
Счет 80 – 
Уставный 
к апитал 
Счет 90 – Продажи  
Счет 91 – Прочие доходы и  расходы 
Счет 9 9  –  Прибыли и убытки 
Финансовые 
 результаты 






Форма бухгал терского учета без исп ользования ре гистров 
бухгалтерского учет а имущества (про стая форма) предпол агает регистрацию 
всех  хозяйст венных операций то л ько в к ниге (журн але) учета фактов 
хозя йств енной деят ельности. Книга (журнал) явля ется регистром 
анали тического и синтетического у че та, на основании которо го можно 
определить наличие  имущества и денежн ых средств  у субъекта малого 
предприним ател ьст ва на определенную дату  и составить бухгал те рскую 
отчетность. Д анная форма бухгал терского учета рекоме нд ована субъектам 
малого пре дп ринимательства, сов ершающи м незначительное количест во 
хозяйственных операци й (как правило, не более три дцати в месяц), не 
осущес твляющим производство п родук ции (работ, услуг), связанно е с 
большим и затратами материальны х ресурсов [37, с. 40 9]. 
Форма бухгалтерс кого учета с и спользованием  регистров 
бухгал терского учета имущества пр едполагает рег истрацию фактов 
хозяйственно й деятельности  в комплекте упрощенных ведомо с тей, 
предназнач енных для формир ования инфо рмации для управленче ских целей 
и составле ния бух галтерской от четности. Каждая ведомо сть, как правило, 
примен я ется для учета операций по  одно му из  используемых  бухгалте рских 
с ч етов. Да нная фо рма бухгалтерского  у чета ре комендо вана субъектам мало го 
предпринимательств а, осуществляющим произв одство продукции (р абот, 
услуг)  . 
Для мал ых предприят ий в Ро ссии предусмотрены способы у прощения 
ведения бухга лтерского уч ета, которые дают воз можность сократить 
трудоемк ость учетн ых работ и, как след ствие, уменьшить за тра ты мал ых и 
микроорганизац ий. На рисунке 2 показ аны некотор ые  методы упрощения (на 
п римере учета материально–про изводственных запасов и основ ных средств) 
и   указаны  возможности мало го пр едпри ятия и ожидаемый эффект. 
 Способы упро щения  Порядок отраж ения в бухгалтерском учете  О жидаемый эффект 
– Оценка м атериально–
производственных  запасов 
(МПЗ) по цене  поставщика. 
– Упрощенное пр изнание 















 –  Возможность оц енки 




– Применение упрощенног о 
порядка начисления 
амо ртизации. 
 – К бухгалтерскому  учету МПЗ принимаются 
по ц ене поставщика без учета  заготовительных 
расходов. 
–  В состав расходо в по обычн ы м  видам 
деятельности вклю чается стоимость сырья , 
матер иалов и других затрат, связан ных с  
производством, в полно й сумме по мер е 
осущест вления затрат. 
– В состав р ас ходов по обыч ным видам 
деятельности  включа ют ся расходы на  
пр иобрете ние МПЗ д ля управленч еских нужд 
п о мере  прио бр етения запасов. 
– В бу хгалтерском учете не созд аются резервы 
под снижение  стоимос ти материальных 
ценностей. Ос татки матери альных ценностей 
отража ются в отчетност и по стоимости, 
указанной на  счета х бухгалтерского учета, 
н езавис имо от изменения текущ ей рыночной 
сто имости. 
–  Объекты основн ых средств прини маютс я к 
бухгалтерскому учет у по  цене поставщика,   а 
изготовленные объек ты – сумме с тоимости 
работ подрядчика. 
 
–  Амортизаци я основных сре дств начисля ется 
единовременно 31 декабр я тек ущего года. 
 – Сокращени е  числа бухгалтерских опе раций и 
снижение риска в озникновения ошибок при подс ч ете 
фактической себестои мост и. 
–  В бухгалтерс ком учете  и в бухгалтерской 
(фина нсо вой) отчетности не формируютс я остатки 
МПЗ , что  сниж ает трудоемкость при  формировани и 
отч етов. 
 
– Отсутствие необход им ости учета МПЗ до п олного 
фа ктического расходован ия. Отсут ствие остатков МПЗ 
в бухгалт ерск ой (финансовой) отчетн ости. 
 
 –  Отс утствие необ хо димости отслеживания из менения 
рыночной стоимо сти МПЗ, первоначальн ого качества и 
стоимости п родажи МПЗ. Снижение числа  учетных 




–  Затраты, связанные с д оста вкой объекта, 
 приведением объек та в состояние , готовое для 
эксплу атаци и, стоимос ть консультационных, 
 информационных и других услуг включаются в состав 
расходов по обычным видам деятельности. 
– Отсутствие ежемесячных расчетов по начислению 
амортизации, сокращение числа бухгалтерских 
записей. 
Рисунок 2 – Некоторые упрощенные способы ведения учета и их влияние на учетный процесс [1, с. 1237]  
При этом каждая организация должна самостоятельно определить 
целесообразность применения того или иного способа упрощения ведения 
бухгалтерского учета исходя из величины организации, условий 
хозяйствования и других факторов. 
Микропредприятия могут не применять локальные акты и не 
использовать положение о премировании, положение об оплате труда, 
правила внутреннего распорядка. Все условия по зарплате и премии 
рекомендуется прописать в трудовом договоре. 
Рассмотрим особенности бухгалтерского учета кассовых операций в 
малых предприятиях. Порядок ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства, а также 
юридическими лицами регламентированы Указанием Банка России от 
11.03.2014 N 3210 – У [38]. Стоит отметить, что данный Порядок [38] 
устанавливает для субъектов малого предпринимательства послабление в 
виде упрощенного ведения. 
Руководитель может самостоятельно определить требования к кассе в 
виде приказов о месте размещения кассы, требования к выдаче и приему 
наличных денежных средств и т.д. Ю ридич е ское лицо, индивидуальный 
п ре дприниматель могут  вести кассо вые операции с при менением 
прогр аммно–техни ческих средств. 
И нди видуальные предприниматели,   суб ъекты малого 
п редпринимательст ва лимит остатка  наличных денег могут  не устанав ливать. 
Сумма наличных денег,   хранящихся в кассе  субъекта малого 
пред принимате льства, не установившего лим и т  остатка налич н ых денег, по 
за вершении рабочего дня опр еделяется у казанным хозяйствующим 
субъе ктом. При эт ом руководителем должны  быть определены меро приятия 
по обе спечению сохран ности наличных денег при  ведении  кассовых 
операций и их  хр анении. 
В случае установлени я субъектами малого предприни мательства 
лимит а остатка наличных денег  в  кассе у казанным хозяйствующим 
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 субъектам необходимо с облюдать т ребования Порядка ведения ка ссовых 
оп ер аций [3 8] в части недопущения н акопления в кассе налич ных денег 
сверх установле н ного лимита остатка  наличных денег. Иными  словами, 
малые пре дприятия  лимит н е устанавливают, но, если лим ит по решению 
рук оводства уста новлен, должны со блюдатьс я общ ие требовани я. 
Обязанность малого  предприятия по  составлению свое й годовой 
бухгалте рской (финансовой ) отчетности сл едует из п. 2 ст.  13 Закона  N 402 – 
 ФЗ [11]. Иное может быть пр едусмотрено либо другими ф едеральными 
законами, ли бо нормативными до кументами Минфина России . Таким 
образом , составление го довой бухгалтерской (фи на н совой ) отчетности 
является обязате льным для в с ех организаций , в том числе и  для малых 
предп риятий. 
Состав бухгалтерской  от четности определен ст. 14  Закона N 402 – ФЗ 
[11], и  в общем случае г одовая бухгалтерская (финан совая) отчетность 
 мало го предприятия состоит из бу хгалтерского ба ланса, отчета о финан совых 
результатах и прилож ений к ним. Перечисленные  формы отчетности 
установлены  Приказом N 66н [16]. Еще одно й формой отчетности я вл яется 
отчет о целево м испо льзов ании средств (Прил ожение N 2 .1 к Прика зу N 66н 
[16]  ). 
Как вид им, в сост аве бухгалтерс кой (финансовой) отчетности  нет 
пояснительной записк и, но согласно п . 39 ПБУ 4/99 [14 ] орга низация может 
представл ят ь допо лнительную ин формацию, сопу тс твующую бухгалтерской 
от четности, если счита ет ее полезной для заинтересо ва нных  п ользов ател е й 
п ри принятии э кономическ их решений. Од нако такая информация н е 
является п рилож ением к бухгалтерскому баланс у и отчету о ф инансовых 
резуль татах, о ч ем сказано в Информации Минфи на России N ПЗ –  10/2012 
«О вступлении  в силу с 1 января 2013  года Федерал ьного закона от 6 дек абря 
2011 года N 402  – ФЗ «О  бухгалтерском  учете» [39]  . 
Аудито рское заключение также не у помянуто в качестве составн ой 
части бу хгалтерской (фи нансовой) отчетности, но, ка к мы уже сказали  выше,  
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организации, бухгалтерская   (финан совая) отчетность которых по длежит 
обязательному аудиту  в  соответствии с за конод ательством Ро сси йской 
Федерации, не  вправе применять упр ощенные  способы ведения  
бухгалтерского учета, включа я упрощенную бухгалтерску ю (финансовую) 
отчетнос ть. 
Ф ормы  бух галтерской о тчетности, составляемые  большинством 
орга низаций, утверждены Прик азом N  66н   (п. 1 – 4 ) [34], из кото рого 
сл едует, что приложениями к б ух галтерскому балансу и отчет у о 
финансовых результа тах являютс я: 
– отчет об изменен иях капитала; 
– отче т о движении денежных с редств. 
Иные п риложения к бухгалтер с кому балансу, отчету о финанс овых 
результатах, отчет у о целевом использова нии средств (далее  – пояснения) 
оформля ются в табличной и (или) тек стовой форме. Содержание п ояснений, 
оф ормленных в таблично й форм е, определяется орг анизациям и 
самостоятель но с учетом Прил ожения N 3 к Приказу  N 66н (п. 4 Приказа N  
66н [ 34]). Детализацию по п оказателям отчетов орган изации  определяют  
самостоя тельн о (п. 3 Приказа N 66н [ 34]). 
Для боль шинства  ком паний порядо к  формиро вания отчетности, 
установлен ный п. 1 – 4 Приказа N  66н [34], является обязате льным. 
Исключение сдел ано  лишь для организаций, имею щих право при1менять 
упр ощенные способы ве де н ия бухгалтерског о учета и соста вления 
отчетности, в число к оторых вх одят и субъекты малого предпр инимат ельства 
(за некоторым и сключени ем). Это подтверждают поло жения п. 6 Приказа N 
6 6н [34], п. 4 ст. 6 Закона  N 402 – ФЗ [11], из котор ых следуе т, что 
о рганизации – субъекты  малого предпринимате льства, если они не входят в 
 круг лиц, перечисленных в  п. 5 ст. 6 названного З акона [11],  формируют 
бу хгалтерскую отч етность по упроще нной сист еме, при этом они могут 
фо рмировать пре дст авляемую  бухгалтерскую отч етност ь в  общем  порядке. 
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 Упрощенная система б ухгалтерской от четности состоит из 
бу хгалтерског о  баланса, отчета о финанс овых результата х, отчета  о целевом 
ис пользовании средств и  приложени й к ним. Упрощенные формы 
б ухгалтерского баланс а, о тче та о ф инансовых ре зультат ах, отче та  о целевом 
использовани и средств  приведе ны в  Приложении N  5 к Приказу  N 66н [34]. 
П орядок применения упрощенн о й бух галтерско й отчетности 
подро бно изложен в Инф ормации Мин фина России от 29.06.2016  N  ПЗ – 
3/2016 «Об упрощенн ой системе бухгалтерского  учета и бухгалтер ской 
отчетности» (Инфор мация N ПЗ – 3/201 6 [40]), в п.  26 ко торой с казано, что 
организация, пр именяющая упр ощенные способы, м о жет составлять 
бу хгалтерскую отчетность в  сокращенном объеме. Решение  вопроса о 
включении  в бухга лтерскую отчетность отчета об  изменениях капи та ла и 
отчета о движени и денежных средств определ яется необходимостью 
 приведения в приложениях  к бухгалтерскому  балансу , отчету о финансо вых 
результатах,   отчету о целе вом использовании средств  наиболее важ ной 
информации , без  знания  кот орой нево зможна оценка ф и нансового 
положе ния организации или финансовы х результатов ее деятельност и. 
Ор ганизация, применяю щая упрощенные способы, само стоятел ьно 
разрабатывает формы  бухгалтерской отч ет ности,   при этом она может 
использо вать упрощен ные формы бухгалтерского  баланса , о тчета о 
финансовых результата х и отчета о целевом использ ова нии средств и 
включать в  перечисл енные ф ормы показатели т оль ко по группам статей (б ез 
детализации показателей  по статьям ) (п. 27, 27.1 Информации  N ПЗ – 
м3/ 2016 [40])  . 
Также она может раскрывать  в бухгал терской отчетнос ти меньший 
объем информации  по сравнению с объемом,  предусмотренным для иных 
о рганизац ий, то есть она может:  




– не предст авлять информа цию по сегмент а м в бухгалтерско й 
отчетности;  
– принять решение  не  рас крывать информацию по прекращ аемой 
де ятельности. 
При отражении в  бухгалтерской отчет ности собы тий после отчет ной 
д аты организация , применяющая упр ощенные способы, должна исход ить из 
т ребования рациональнос ти (п. 28.4 Информации  N ПЗ – 3/2016 [40]). 
Укаж ем, что под р ациональным ведением бухгал терского учета 
по нимается ведение  уч ета исходя из условий   хо зяйствов ания и величины 
организа ци и, а также ис ходя из со от ношения затрат  на формиро вание 
инф ормации о конкретн ом объекте бухгал терского учета и  полезности 
(ценност и) этой информ ации, что следует  из п. 6 ПБУ 1/2008 [ 19]. 
Организация, прим еняющая упрощенн ые способы: 
– приводит в бу хгалтерско й отчетности показатели об  отдельных 
активах, обязате льствах , дох одах, расходах и хоз яйственных опе рациях 
обос обленно лишь в случае  их существе нности и е сли без знания о них 
заин тересованными  пользователями невоз можна  оц енка  финансо вого 
положения  организации или  финансовых результатов е е деятельности (п. 29 
Инфо рм ации N ПЗ –  3/2016 [ 40]); 
– может отражать  в бухгалтерской отчетност и после д ствия изменения 
уче тной политики, оказавшие ил и способные оказать существе нное влияние 
на финанс овое положение организации,  финансов ые результаты  ее 
деят е льност и и (или ) движе ние денежных сре дств, перспективно,   за 
исключение м случаев, когда и ной порядок устано влен законодательс твом 
Российской Фе дерации и (или) нормативны м правовым а ктом по 
бухгалте рскому учету (п.  30 Информации N ПЗ – 3/2016   [40]); 
– может исправ лять существенные ош иб ки  предшеству ющего 
от четного г ода, выявленн ые пос ле утверждения б ухгалтерской отчетности за 
э тот год, без р етроспект ивного пе ресчета с включением  прибыли или убытка, 
возн и кших в результате исправ ления указанной ошибк и, в состав  прочих 
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доходов или ра с ходов текущего отчетно го периода (п.  31 Информации  N ПЗ 
–  3/2016 [40]). 
Согласно Инфор мации N П З  – 3/ 2016 [40] при форми ровании 
бухга лтерской отчетности  организации, применяющей  упрощенные способ ы, 
следует исходить  из того, что бу хгалтерская отчетность д олжна давать 
до стове р ное и полное предста вление о ее финансовом п оло жении, 
финансовых  результатах ее де ятельности  и изме нениях в  ее финансовом 
положении (п.   6 ПБУ 4/99 [14]). 
Основным  изменением яв ляется то, что  с 01 .01.2020  не нужно буд ет 
представлять бу хгалтерскую (фи нансовую) о тчетность в органы 
го сударственной стати стики, поскольку Федера л ьная налоговая служ ба будет 
формировать и ве с ти Государственный информаци онный ресурс 
бухгалте рской (финансовой) отчетно сти. 
Ф едеральный закон  от 28.11.2018 N 444  – ФЗ «О внес ении изме нений 
в Федера льный закон  «О бухгалтерском учете » [41] внес изменения в  ст. 18 
Закона  N 402 – ФЗ [11]  , согла сно которой г осударственн ый инф ормационный 
ресурс б ухгалтерской (финансов ой)  отчетност и (государственный 
и нформационный р е сурс) – совокуп ность бухгалтерской (ф инансовой) 
отчетности экономи че ских с убъектов, обязанных составлят ь такую 
отчетность, а также а удито р ских  зак лючений о ней в  случаях, если 
бухгалтерская   (фина нс овая) отчетность по длежит обязательном у аудиту. 
В целях формиро вания такого ресур са мал ое предприятие  обязано 
 будет предс тавлять один  экземпляр  составленной  годово й бухгалтерс кой  
(финансо вой) отчет ности в налоговый о рган по месту нахо жд ения 
экономического субъ екта. Орг анизации, отчетност ь которых со держит 
государс твенную тайну и в случаях,  установленных Пр авительством Р оссии, 
должны будут предст авлять год овую бухгалтерскую ( финансовая) 
отчет ность в орган госу дарственной статис тики  по месту их государств енной 




Требования ст. 18 Закон а N 40 2–ФЗ не распростр аняются н а 
последнюю бухгалтерскую отч етность реорганизов анных  и 
ликвиди рованных юридич еских лиц, что ус тановлено соответственно п . 4.1 
ст. 1 6  и п. 5 ст. 17  Закона N 4 02 – ФЗ [11] в редакции З акона  N 444 – ФЗ [41]. 
Обязател ьный э кземпляр отчетности пр ед ставляе тся э кономиче ским 
с убъектом в в иде электронного документ а п о телекоммуникац ионным 
каналам связи через о ператора электронног о документооборота, 
 являющегося  российской организацией и  соответству ющего требованиям, 
утв ерждаемым федеральным орга ном исполнительно й власти, 
уполномоче нным  по контролю и н адз ору в области  налогов и сборов, не 
поздн ее трех месяце в пос ле окончан ия отче тного периода (п.   5 ст. 1 З акона N 
444 – ФЗ [41]). 
Меж ду тем обязательный экз емп ляр отчет ности за 2019 го д субъекты 
малого предп ринимательства вправе будут  представить в ус тановл енный 
срок на бумаж ном носителе или в в ид е электронного докумен та (п. 4 с т. 2 
Закона N 444 – ФЗ [41 ]). 
В за ключение сравним особеннос ти ведения бухгалтерского  у чета на 
малых предприятиях  в России и Уз б екистане (табли цы 5 – 8). 
Таблица 5 – Особен ности системы бухгалтерско го уче та и отчетн ости д ля 
субъектов м алого предпринимател ьства [42] 
Особенности си сте мы бухга лтерского учет а и отчетност и РФ РУз 
 Н аличие специализированны х органов р егул ирования бухгал т ерского 
учета для субъек тов малого пред при нимательства 
‒ ‒ 
Наличие  уп рощенной системы бухгал терского учета + + 
Наличие у прощенной  системы бухгалтерской  отчетности +  + 
Наличие особеннос тей применения МСФО субъек тами малого 
предпри нимательства (по срав нению с другими организациям и) 
‒ ‒ 
Наличие от дельного стандарта бу хгалтерского учета дл я субъектов 
малог о предпринимательств а 
‒ + 
Возмо жность выборочно го применения каждого отдел ьного 





Данные, представленные  в таблице 5, можно с делать вывод о том , что 
основны е с оставляющ ие системы  бу хгалтерского  у чета и отчетности для 
малы х предприятий  в России и Узбек истане совпадаю т, за иск лючен ием 
того, чт о в России нет отдельного ста ндарта учета для малых  предприят ий. 
Таблица 6 –  Упрощен ная система бухгалтерского  учета [42] 
Упрощенн ые способы ведения бухга лтерского  учета РФ РУз  
Субъекты малого  предпринимательства  освобожд ены от 
ведения бухгалтерского  учета 
‒ ‒ 
Субъек ты малого предприни мательства о с вобождены от 
 ведения бухгалтерс кого учета в случае применени я 
упрощенного налогооблож ения 
‒ ‒ 
В еде ние бухгалтерского уч ет а по простой с истеме (без 
применен ия двойной записи) 
+ ‒ 
Вед ение только  книги учета доходов и расхо дов + ‒ 
Руководит ель субъекта мало го  предпринимательства 
прини мает в едение  бухгалтерского учета на  себя 
+ + 
П рименение упрощенного плана  счетов бухгалтерс ко го учета + + 
 
Данные , представленные  в таблице 6, свидетельству ют о том, что в 
РФ по сравнен ию с Узбекистаном  возможно больше упрощенны х способов 
ведения бухг алтерского учета, в том числ е учет без применения дв ойной  
записи (хотя и только дл я  микропредприятий). 
Таблица 7  – Упрощенные способы  ведения бухгалтерского уче та для 
субъектов малого  предпринимательства по отд ельным участкам учета [4 2] 
Упрощенные способы вед ения бухгалтерского учета  по отдельным 
у часткам учета 
РФ РУз  
Применение кассового м етода учет а  доходов и рас х од ов + ‒ 
Субъекты малого  предпринимательс тва освобождены  от применения 
оцено к, основанных на су ждениях (переоценка вне оборотных активов, 
создан ие резервов, признание  оц ено чных обязательств , др.) 
+ ‒ 
Признание коммер ческих и управ ленческих  расходов в се бестоимости 
 прод укц ии в кач естве расходов  по обычным видам деятель ности  
+ ‒ 
Признание  всех расходов по займа м пр очими расходами  + ‒ 
 Не отра жение сумм, способных ока зать влияние на  величину налога на 
приб ыль последующих перио дов 
+ ‒ 
Отнесение стоимос ти  прио бретения отде льных категорий основ ных 
с р едств на расходы 
+ ‒ 
 Начисление амортиз ации объектов основных  средств один раз в год  + ‒ 
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в отнош е нии учета материальны х запасов  + ‒ 
в от ношении учета основн ых средст в + ‒ 
в отношении учета  нематериальных активов  + ‒ 
 
Данные, представле нные в таблице 7, свидетель ствуют о том, что  в 
РФ присутствует целый спек тр  упрощ енных способов  ведения учета по  
отд ельным участк ам учета, которые не применяю тся в РУз. 
Таблица 8 –  Уп роще нная система бух гал терской отчетност и для субъект ов 
малого пре дпринимат ельства [ 42] 
Упрощенные спо собы сост авления бухгалтерской  отчетности  РФ  РУз 
Субъекты малого  предприн имательства  освобождены от составления 
 бухгалтерской отчетности ‒  ‒ 
Составление тол ько бухгалтерског о баланса ‒ ‒ 
Составле ние только бухг алтер ского ба ланса и отчета  о фина нсовых 
результата х + + 
 Включение в бухгалтерский б ал анс и отчет о  финансовы х  результатах 
показател ей только по группам статей   (без детализа ции показателей 
по статьям) 
 + ‒ 
Составление бухгалт ерского баланса без ср авнительных данных ‒ ‒ 
 Раскр ытие в бухгалтерской от четности меньшего объ ема ин формации 
(по с равнению с другими орга низациями) +  ‒ 
 Субъекты малого предпринимате льства осво божд ены от составления  
проме жуточной отчетнос ти +  + 
Субъе кты малого предп риниматель ства освобождены от 
ре троспективного пере счета  п оказателей п ри исправлении ошибок + ‒  
Субъекты мало го предпринимательства ос вобождены о т 
ретроспективного отражен ия после дствий из менен ия уче тной 
по литики 
+ ‒ 
Иные уп рощенные способы составления  бухгал терской  отчетности ‒ ‒ 
 
Данные, пр едс тавленные в  таблице 8, свидетельствую т о том, что в 
РФ  используе тся значительно  больше способов  по упрощени ю составления 
бухгал терской отч етн ости малых предприятий по сра внению тем, что 
предусмотрено   в законодательстве Республик и Узбекистан. 
Таким  образом , можно закл юч ить, что в Рос сийской Федерации 
зако нодательно установлено довол ьно большой объем с пособ ов упр ощения 
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бухгалтерског о учета для мал ых предпр иятий. В то же время  бесспорн о и то, 




2  Комплексный анализ орган изации бухгалтерс кого учета в ООО 
«DINA MIK CHANGE» и пути ее  соверш енствов ания 
 
2 .1 Общая хара ктеристика ООО «DINAMIK   CHANGE»  
 
 Общес тво с ограниченной отв етственностью «DINAMIK CHAN GE» 
(Сокращенное н аименование на русс к ом ООО «DINAMIK CHANGE», 
наименование на узбекском «DINAMIK CHANGE» MAS`ULIYATI 
CHEKLANGAN JAMIYATI). Зарегистрировано 07.07.2016 г. через Центр 
Одно Окно (Ташкентская область, г. Алмалык). 
Юридический адрес: Республика Узбекистан г. Алмалык улица 
Фурката 6а – 6. Фактический адрес соответствует юридическому. ИНН 
304123659. 
Организационно – правовой формой организации является общество с 
ограниченной ответственностью. Основным нормативно–правовым актом, 
регулирующим деятельность общества с ограниченной ответственностью, 
является Закон Республики Узбекистан «Об обществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью» от 6 декабря 2001 года №310 – II7 [43]. 
Учредителем является одно физическое лицо гражданин Республики 
Узбекистан. 
ООО «DINAMIK CHANGE» в рамках своей деятельности может 
иметь следующие права: 
– осуществлять деятельность, не запрещенную законодательством 
Республики Узбекистан; 
– получать лицензии при осуществлении деятельности, которая 
требует получения лицензии; 
– открывать счета в банках на территории Республики Узбекистан и за 
ее пределами; 
– нанимать персонал, в том числе иностранный. 
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Согласно общегосударственному классификатору видов 
экономической деятельности Республики Узбекистан (ОКЭД), 
разработанный на базе статистической классификации видов экономической 
деятельности Европейского Союза (КДЕС/NACE) [44], основным видом 
деятельности ООО «DINAMIK CHANGE» является: 49.41.0 Грузовые 
перевозки автомобильным транспортом. При этом среднесписочная 
численность работников организации составляет 43 человека, что позволило 
ее причислить к малому предприятию (так как условием отнесения к малому 
предприятию согласно Классификации организаций, относящихся к 
субъектам малого предпринимательства по данному виду деятельности 
относятся организации со среднегодовой численностью от 11 до 50 человек. 
Отметим, что среднегодовая численность сотрудника является единственным 
критерием отнесения предприятия к малым в Республике Узбекистан. 
ООО «DINAMIK CHANGE» имеет в своем распоряжении (арендует) 
парк грузовых автомобилей с грузоподъемностью от 1 до 20 тонн, а также 
специализированные низкорамные прицепы большой грузоподъемности (до 
40 т) для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Тент ванные 
до 120 кубов, рефрижераторы с режимом «тепло–холод», мебельные и терм 
фургоны, бортовые и открытые площадки с конниками. 
ООО «DINAMIK CHANGE» на специальном грузовом транспорте 
перевозит следующие виды грузов:  
– строительные материалы (кирпич, строительные смеси, 
пиломатериалы, рубероид, линокром и многое другое); 
– продукты питания (сахар, соль, мясо, рыба, вода и другое); 
– специальную технику (сельскохозяйственная техника, башенные 
краны (в разобранном виде), запчасти, металлопрокат); 
– товары народного потребления (мебель, бытовая химия и неопасные 




ООО «DINAMIK CHANGE» осуществляет как срочные перевозки, так 
и плановые, может производиться вывоз больших объемов (несколько машин 
в день из одной точки). Погрузка и выгрузка входит в общую стоимость 
перевозки. При желании клиента возможно страхование груза страховой 
компанией на сумму 0,3% от стоимости груза. При этом перевозки 
осуществляются только по территории Республики Узбекистан. 
 
2.2 Организация бухгалтерского учета в организации 
 
Организацию бухгалтерского учета и отчетности осуществляет 
руководитель ООО «DINAMIK CHANGE». Бухгалтерская служба состоит из 
одного человека – главного бухгалтера. 
Как и в любой организации в ООО «DINAMIK CHANGE» 
разработана и утверждена Учетная политика в соответствии с НСБУ № 1 
«Учетная политика и финансовая отчетность» [45]. 
ООО «DINAMIK CHANGE» добровольно выбрана упрощенная 
процедура бухгалтерского учета на основании национального стандарта 
бухгалтерского учета №2501 от 14.08.2013 (НСБУ № 20) «Упрощенный 
порядок ведения бухгалтерского учета субъектами малого 
предпринимательства» [46]. 
Указанная упрощенная процедура предполагает следующие этапы 
бухгалтерского учета в ООО «DINAMIK CHANGE»: 
– документирование всех финансово–хозяйственных операций; 
– запись информации, отраженной в первичных учетных документах, 
в соответствующих учетных регистрах; 
– подготовка финансовой отчетности. 
В соответствии с Закон «О бухгалтерском учете» [47] при ведении 
бухгалтерского учета в ООО «DINAMIK CHANGE» соблюдается 
конфиденциальность. Ознакомление с содержанием регистров 
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бухгалтерского учета допускается с разрешения руководителя ООО 
«DINAMIK CHANGE» или в случаях, предусмотренных законодательством. 
Лица, получившие доступ к регистрам бухгалтерского учета ООО 
«DINAMIK CHANGE», обязаны сохранить конфиденциальность. Нарушение 
конфиденциальности влечет ответственность в установленном законом 
порядке. 
Учет ведется в соответствии с инструкцией по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово–хозяйственной деятельности ООО 
«DINAMIK CHANGE», построенного на основании «Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово–хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов и инструкция по его применению» (НСБУ №21 
[46]). 
Все хозяйственные операции предприятия оформляются 
оправдательными документами. Первоначальные бухгалтерские документы 
готовятся во время или после осуществления финансово–хозяйственных 
операций. Первичные бухгалтерские документы составляются как в 
стандартных формах, установленных законодательством, так и в формах, 
разработанных ООО «DINAMIK CHANGE» в соответствии с требованиями 
НСБУ № 20 [48] (в случае отсутствия установленных форм). Для ведения 
бухгалтерского учёта используется программа «1Uz Бухгалтерский учёт–
Базовый». 
Финансово–экономические операции, совершенные в течение 
отчетного периода, отражаются ООО «DINAMIK CHANGE» в 
хронологическом порядке в журнале по специальной форме. Этот регистр 
хранится в форме книги, прошивается и пронумеровывается. Журнал 
финансово–хозяйственных операций ведется за отчетный период в месяцах, а 
на последней странице указывается «__________ страниц пронумерованы в 
этом журнале», подписывается и опечатывается руководителем ООО 
«DINAMIK CHANGE». Количество листов обозначается текстом. 
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Учетные записи (корреспонденция счетов) отражаются на основании 
информации, представленной в журнале финансово–хозяйственных операций 
и первичных учетных документов. При этом используются следующие счета: 
– учет основных средств и нематериальных активов; 
– учет финансовых вложений; 
– счет капитальных вложений; 
– инвентарный учет; 
– учет расчетов с Покупателем и покупателями; 
– прочая дебиторская задолженность; 
– счет денежных средств и их эквивалентов; 
– учет счетов с поставщиками и подрядчиками; 
– бухгалтерский учет с бухгалтерами; 
– учет расчета заработной платы; 
– учет прочих обязательств; 
– счет частного капитала; 
– учет затрат на производство товаров (работ, услуг); 
– учет доходов за отчетный период; 
– учет за отчетный период; 
– учет окончательного финансового результата. 
Каждая учетная запись используется для отслеживания транзакций на 
одной или нескольких используемых учетных записях. 
Сумма каждой финансовой транзакции регистрируется на двух счетах 
одновременно. В первом случае – с номером счета, подлежащего зачислению 
на дебетовую сторону счета, а во втором – с зачислением на 
корреспондентский счет и с номером того же дебетового счета. В обоих 
счетах записи в соответствующих столбцах отражаются на основе 
финансово–экономических операций, проведенных на основе информации, 




Счета открываются путем записи остатков на конец предыдущего 
периода на начало отчетного периода. Остатки на счетах в этих счетах, 
которые учитывают активы, обязательства и частный капитал, должны 
сравниваться с данными соответствующих первичных учетных документов, в 
которые вносятся записи. 
Каждая учетная запись должна быть подписана руководителем и 
бухгалтером ООО «DINAMIK CHANGE». 
Рассмотрим более подробно учет в ООО «DINAMIK CHANGE» на 
примере учета заработной платы. 
В ООО «DINAMIK CHANGE» применяется повременно–премиальная 
форма оплаты труда, выраженная в установлении окладов. Величина 
заработанной платы при повременно–премиальной системе оплаты труда 
устанавливается по формуле: 
Сумма заработанной платы за действительно отработанное время + 
премия = Заработная плата 
Заработная плата выплачивается персоналу ООО «DINAMIK 
CHANGE» в денежной форме не реже, чем каждые полмесяца в 
зафиксированные коллективным договором и правилами внутреннего 
трудового распорядка дни. 
Обобщение данных о текущей задолженности сотрудникам, как 
состоящему, так и не состоящему в списочном составе ООО «DINAMIK 
CHANGE», по оплате труда (по всем типам заработной платы, премиям, 
пособиям, пенсиям работающим пенсионерам и прочим выплатам), 
производится на счетах: 
6710 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
6720 «Депонированная заработная плата». 
По Кт 6710 «Расчеты с персоналом по оплате труда» показываются 
начисления по оплате труда, пособия по государственному социальному 
страхованию, пенсии и прочие подобные суммы. По Дт 6710 «Расчеты с 
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персоналом по оплате труда» показываются взыскания из начисленной 
суммы и выплаты заработной платы. 
При определении сумм по ежегодным и дополнительным отпускам 
необходимо учитывать, что начисленные суммы вводятся в фонд заработной 
платы труда отчетного месяца лишь в размере, приходящемся на дни отпуска 
в отчетном месяце. При переходе части отпуска на следующий месяц 
выплаченная сотрудникам за данные дни сумма отпускных оформляется в 
отчетном месяце как выданный аванс и показывается по Дт 4290 «Прочие 
авансы, выданные персоналу» и Кт 5010 «Денежные средства в 
национальной валюте». 
На счете 6720 «Депонированная заработная плата» показывается 
задолженность сотрудникам по неполученной заработной плате. 
Аналитический учет по счетам 6710 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» и 6720 «Депонированная заработная плата» осуществляется по 
каждому сотруднику ООО «DINAMIK CHANGE». 
Наряду с осуществлением расчета сумм причитающейся работникам 
заработной платы, премий, пособий, бухгалтерия предприятия организует 
учет этих сумм на счетах бухгалтерского учета в соответствующих 
регистрах. 
Удержания из оплаты труда производятся по общему правилу  с 
письменного согласия  сотрудника ООО «DINAMIK CHANGE», а при 
отсутствии согласия – по  решению суда. Вне зависимости от согласия 
сотрудника производятся обязательные удержания с доходов физических 
лиц. 
Налогу на доходы физических лиц в удержаниях отводится особое 
место, так как он выступает главным обязательством сотрудника перед 
бюджетом. Для  своевременного и надлежащего исчисления  причитающихся 
к удержанию величин НДФЛ следует в соответствии с главой 6 НК РУз [49] 
придерживаться порядка, показанного на рисунке 3. 
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Налогооблагаемая база определяется исходя из совокупного дохода за 
вычетом доходов, освобожденных от налогообложения в соответствии с 
Налоговым Кодексом РУз [49].  
В совокупный доход физических лиц включаются:  
1) доходы в виде оплаты труда;  
2) имущественные доходы;  
3) доходы в виде материальной выгоды;  
4) прочие доходы. 
 
Рисунок 3 – Порядок исчисления НДФЛ 
 
Синтетический учет удержания НДФЛ ведется по счету 6400 
«Задолженность по платежам в бюджет». 
Таблица 9 –  Учет удержания НДФЛ 
Хозяйственная операция Сумма Проводки 
Дебет Кредит 
Начислен НДФЛ (за вычетом взносов 
ИНПС) 
12 046 908,07 6710 6410 
Перечислен НДФЛ (за вычетом 
взносов ИНПС) 




Сумму НДФЛ рассчитывают нарастающим итогом с начала года по 
итогам каждого месяца с зачетом удержанной суммы налога в 
предшествующие месяцы текущего года. 
Учет удержания по исполнительным листам. Удержаний из 
заработной платы физических лиц по исполнительным листам производится 
из суммы, оставшейся после удержаний налогов и обязательных платежей в 
социальные фонды.  
Удержанная по исполнительным документам сумма должна быть 
выплачена или переведена  взыскателю в 3 – дневный срок со дня выплаты 
заработной платы должнику. Перевод и перечисление денежных средств 
осуществляются за счет работника, с заработной платы которого 
производятся удержания. 
Удержание алиментов производится из всех видов доходов, 
полученных на территории Республики Узбекистан и за ее пределами в 
денежном или натуральном выражении. Величина алиментов  на  
несовершеннолетних  детей,  удерживаемых по решению суда, составляет:  
– на одного ребенка – 1/4 заработка и/или иного дохода;  
– на двух детей – 1/3 заработка и/или иного дохода;  
– на трех и более детей – 1/2 заработка и/или прочего дохода 
родителей в месяц.  
Размер этих выплат может быть снижен либо повышен судом с 
учетом материального либо семейного положения сторон и других 
заслуживающих внимания ситуаций. При этом размер взыскиваемых 
алиментов на каждого ребенка должен быть не меньше 1/3 части 
минимального размера заработной платы. Величина алиментов, 
уплачиваемых на основании соглашения об уплате алиментов, 
устанавливается заключившими его сторонами самостоятельно, в то же 
время не может быть меньше размера, который мог бы быть определен  в 




Таблица 10 – Порядок учета удержаний алиментов с доходов физических лиц 
 Дебет Кредит 
Отражение алиментных 
обязательств 




Удержание алиментов 6710 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда» 
4790 «Прочая 
задолженность персонала» 
Выдача алиментов из кассы 6990 «Прочие обязательства» 5010 «Денежные средства 
в национальной валюте» 
Перечисление алиментов 
получателю 
6990 «Прочие обязательства» 5110 «Расчетный счет» 
Удержание из заработной 
платы работника,  
уплачивающего алименты,  
почтовых и других расходов 
по перечислению алиментов 
4790 «Прочая задолженность 
персонала» 6710 «Расчеты с 






Инициативные удержания с доходов физических  лиц  в предприятиях 
производится после исчисления всех обязательных удержаний с оставшейся 
суммы заработной платы работников предприятия. Особенностью учета 
инициативных удержаний является в том, что работодатели  прежде чем 
произвести инициативные удержания с заработной платы своих работников, 
они  ставят  их  в  известность.  Инициативные  удержания могут  быть  как  в 
пользу юридических, так и в пользу физических лиц. 
Учет удержаний ранее выданных авансов в счет заработной платы и 
на другие цели. Организации выплачивают заработную плату дважды в 
месяц. Конкретные дни выплаты заработной платы за первую и вторую 
половину месяца определяются в коллективном или трудовом договоре. 
Расчеты по начисленным и выданным авансам работникам в 
бухгалтерском учете предприятия ведется на счете 4200 «Счета учета 
авансов, выданных персоналу». Для ведения учета расчетов авансовых 
платежей по оплате труда открывается  отдельный  субсчет  4210  «Авансы, 






Таблица 11 – Учет удержания ранее выданных авансовых платежей 
работникам организации 
Хозяйственная операция Проводки 
Дебет Кредит 
Начислен аванс работнику организации 4210 6710 
Выдан аванс наличными из кассы 6710 5010 




Сумма аванса снижает величину заработной платы, причитающейся к 
выдаче сотрудникам по итогам месяца. Соответственно, при расчете 
заработной платы за вторую половину месяца находятся суммы оплаты труда 
за весь месяц, осуществляется её начисление, а сумма, причитающаяся к 
выдаче, находятся уже за вычетом величины аванса, выданного за первую 
половину месяца. 
Также  авансовые  платежи  выдаются  под  отчет  на  хозяйственные 
расходы,  представительские  расходы,  на  командировки.  Исходя  из  цели 
выдаваемого  аванса  на  каждый  вид  авансовых  платежей  открываются 
нижеследующие субсчета:  
4220 «Авансы, выданные на служебные командировки»;  
4230 «Авансы, выданные на общехозяйственные расходы»;  
4290 «Прочие авансы, выданные персоналу». 
Эти платежи выдаются в соответствии с  приказом,  на конкретный 
срок, по окончании которого подотчетное лицо должно предъявить 
авансовый отчет  с  приложением  оправдательных  расходных  документов. 
Если сотрудник своевременно не возвратил неиспользованную сумму, то она 
может быть взыскана по инициативе компании из заработной платы.  
ООО «DINAMIK CHANGE» как и любая другая организация ведет 
учет кассовых операций. Для ведения кассовых операций в штате ООО 
«DINAMIK CHANGE» имеется должность кассира, который несет полную 




Все операции, связанные с приемом наличных денег, оформляются в 
первичных документах. Поступление денег на предприятие возможно через: 
расчетный счет в банке; оплату за реализацию товара или услуги. ООО 
«DINAMIK CHANGE» при получении денежных средств в кассу обязательно 
оформляет приходный кассовый ордер, чек или квитанцию кассового 
аппарата. Ордер должен быть подписывается главным бухгалтером и 
кассиром и заверен печатью кассира. В конце рабочего дня кассир должен на 
всю наличную выручку выписать один общий приходный ордер. 
ООО «DINAMIK CHANGE» обязано хранить свои денежные средства 
в банке. В случае, если на конец рабочего дня в кассе остались наличные 
деньги, ООО «DINAMIK CHANGE» может хранить их в кассе в пределах 
установленного лимита. Лимит и норма использования выручки, которая 
осталась в кассе, устанавливается согласно заявке–расчету на основании 
соглашения между ООО «DINAMIK CHANGE» и банком. Данное 
соглашение заключается ежегодно в январе. ООО «DINAMIK CHANGE» 
может хранить наличные деньги сверх лимита в течение 3 дней для выплаты 
зарплат, премий, пособий и пенсий. 
Вся информация о наличии и движении денег в кассе организации 
осуществляется на счетах: 
– 5010 – Операции с национальной валютой; 
– 5020 – Операции с иностранной валютой.  
По дебету 5000 счетов отражается поступление денежных средств в 
кассу предприятия. По кредиту отражаются выплаты наличных денежных 
средств из кассы и сдачу сверхлимитных денег в банк (таблица 12). 
Таблица 12 – Корреспонденция счетов по учету кассовых операций в ООО 
«DINAMIK CHANGE» 











Продолжение таблицы 12 
2 Получена наличными выручка от реализации основных средств 





3 Денежные средства поступили с соответствующих счетов в 





4 Подотчетные лица возвратили не использованные ими 





5 Получены суммы кредита для выдачи займов работникам на 














































В заключение представим фрагмент реестра хозяйственных операций 
ООО «DINAMIK CHANGE» (таблица 13). 
Таблица 13 – Реестр хозяйственных операций ООО «DINAMIK CHANGE» за 

















ПКО№50 Получено в кассу предприятия с 
расчетного счета в банке 
1200000 5010 5110 
2 0
2.03 










Продолжение таблицы 13 
4 0
4.03 
 Получены от поставщика материалы, 
платеж за которые еще не 
произведен 














1320000 6900 5110 
 
Также важным документом является бухгалтерский учет за отчетный 
период – это регистр, в котором суммируются расходы отчетного периода с 
точки зрения затрат на реализацию продукции (работ, услуг) и затрат, не 
связанных с производственным процессом. Информация о расходах за 
отчетный период отражается в этом счете на основе оборотов счетов (9100, 
9400, 9600, 9700, 9800). Расходы по дебету счетов расходов собираются из 
информации в счетах, отличных от кредитов различных счетов, и из данных в 
соответствующих первичных учетных документах. На конец отчетного 
периода оборот дебиторской задолженности переносится на счет 9910 
«Конечный финансовый результат». 
Учет окончательного финансового результата представляет собой 
регистр, в котором обобщается информация о доходах и расходах за 
отчетный период и отражается чистая прибыль (чистый убыток) за отчетный 
период. 
Результаты финансово – хозяйственной деятельности ООО 
«DINAMIK CHANGE», отраженные в отчетности за отчетный период, 
обобщаются в сводном отчете о финансово–хозяйственных операциях. В 
конце отчетного периода рассчитывается дебетовый и кредитовый оборот по 




2.3 Формирование бухгалтерской отчетности малого предприятия 
ООО «DINAMIK CHANGE» (РУ) 
 
ООО «DINAMIK CHANGE» как предприятие малого бизнеса 
представляют только годовой финансовый отчет, состоящий из формы 1 – 
бухгалтерского баланса (представлен в Приложении А) и формы 2 – отчетов 
о финансовых результатах (представлен в Приложении Б). Отчетным 
периодом годовой финансовой отчетности является календарный год с 1 
января по 31 декабря. Формы финансовой отчетности утверждены Приказом 
министра финансов РУ №1209 от 24.12.2003 [50]. 
Консолидированный счет учета финансово–хозяйственных операций 
представляет собой регистр, используемый на конец отчетного периода для 
определения наличия средств и источников их происхождения, а также для 
составления финансовой отчетности. Этот счет открывается на 
соответствующий отчетный период и суммирует финансовые и 
экономические операции за отчетный период. 
В столбце «Номер и имя счета» этого счета отражаются все счета, 
использованные в бухгалтерском учете, а в столбце «20 ___ лет» __ 
«__________ __________» указаны виды средств и их источники 
происхождения на начало отчетного периода. Остатки на активных счетах 
отражаются в разделе «дебет» этого столбца, а на пассивных счетах – в 
разделе «кредит». В графе «Общий оборот за __________ месяцев 
(кварталов) 20 ___ лет» этого счета отражается общий оборот этих счетов за 
отчетный период. В столбце «Остаток в» __ »__________« 20 ___ лет 
»определяется сумма доступного остатка на конец отчетного периода по 
каждому из счетов, учитывающая активы, обязательства и частный капитал. 
В графе «Наименование счета» в данной учетной записи указывается 
название соответствующей учетной записи, на которой ведется объект учета. 
Остатки на счетах активов, пассивов и частного капитала, отраженные 
на этом счете, переносятся в бухгалтерский баланс формы 1 – бухгалтерский 
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баланс, оборот по счетам доходов и расходов за отчетный период, форма 2 – 
в отчет о финансовых результатах. 
Финансовая отчетность ООО «DINAMIK CHANGE» предоставляется: 
– органам государственной налоговой службы; 
– собственникам в соответствии с учредительными документами; 
– органам государственной статистики; 
– другим органам в соответствии с законодательством. 
Финансовая отчетность ООО «DINAMIK CHANGE» предоставляется 
в виде электронного документа. ООО «DINAMIK CHANGE» в соответствии 
с законодательством РУз будучи малым предприятием не обязано 
публиковать свою финансовую отчетность. 
Таким образом упрощение составления отчетности состоит в том, что 
составляются только две формы, причем только годовые. При этом формы 
Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах для малых 
предприятий точно такие же как и для прочих коммерческих организаций.  
В формах финансовой отчетности должны заполняться все реквизиты 
и предусмотренные показатели. В случае незаполнения той или иной статьи 
(строки, графы), ввиду отсутствия у ООО «DINAMIK CHANGE» 
соответствующих активов, пассивов, операций, эта статья (строка, графа) 
прочеркивается. 
Адресная часть форм финансовой отчетности ООО «DINAMIK 
CHANGE» заполняется в следующем порядке: 
а) реквизит «Предприятие, организация» — указывается полное 
наименование предприятия (в соответствии с учредительными документами 
– "DINAMIK CHANGE" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI 
(Общество с ограниченной ответственностью «DINAMIK CHANGE» на 
русском)) и его код согласно ОКПО – 26368677; 
б) реквизит «Отрасль» – указывается отрасль, т.е. в данном случае 
«Транспорт» и код по ОКОНХ (51121); 
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в) реквизит «Организационно – правовая форма» – указывается 
организационно – правовая форма предприятия (Смешанные товарищества) и 
код организационно – правовой формы согласно КОПФ 1152); 
г) реквизит «Форма собственности» – указывается форма 
собственности ООО «DINAMIK CHANGE» (коллективная) и код формы 
собственности согласно КФС (142); 
д) реквизит «Министерства, ведомства и другие» – указывается 
наименование органа, в ведении которого состоит предприятие 
(Предприятия, учрежденные отдельными гражданами); 
е) реквизит «Идентификационный номер налогоплательщика» – 
указывается идентификационный номер предприятия по ИНН (304123659); 
ж) реквизит «Территория» – ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОЛМАЛИҚ 
шаҳри (Ташкентская область г. Алмалык) и указывается код по СОАТО 
(1727404); 
з) реквизит «Адрес» – указывается полный юридический адрес 
предприятия – ФУРКАТ КУЧАСИ №6А–6 (улица Фурката 6а – 6.). 
При составлении финансовой отчетности ООО «DINAMIK CHANGE» 
руководствуется Законом Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете», 
Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Национальными 
стандартами бухгалтерского учета, а также другими нормативно–правовыми 
актами по вопросам ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 
отчетности. 
Статьи баланса ООО «DINAMIK CHANGE» непременно 
обосновываются тщательно проведенной инвентаризацией активов и 
обязательств. Инвентаризация проводится в порядке, установленном 
Национальным стандартом бухгалтерского учета Республики Узбекистан 
(НСБУ № 19) «Организация и проведение инвентаризации» [51]. При этом до 
представления годовой финансовой отчетности постоянно действующими 
инвентаризационными комиссиями должны быть отрегулированы 
выявленные в ходе инвентаризации расхождения фактического наличия 
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ценностей против данных бухгалтерского учета. Также должны быть 
проведены инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженностей, 
которые оформляются актами сверок или письмами подтверждения сальдо 
взаиморасчетов.  
Формы финансовой отчетности подписываются руководителем ООО 
«DINAMIK CHANGE» и лицом, осуществляющим функции бухгалтерского 
учета и финансового управления (т.е. бухгалтером). 
В финансовой отчетности не должно быть подчисток и помарок. В 
случаях исправления ошибок делаются соответствующие оговорки, которые 
заверяют лица, подписавшие финансовую отчетность, с указанием даты 
исправления. 
В бухгалтерском балансе (форма – 1) в графе 3 показываются данные 
на начало отчетного периода, то есть данные графы 4 баланса за предыдущий 
отчетный период. 
Основные средства в балансе показываются по первоначальной и 
остаточной стоимости, указывается сумма износа. В 2019 г. у ООО 
«DINAMIK CHANGE» не было собственных основных средств. 
Нематериальные активы в балансе также показываются по 
первоначальной и остаточной стоимости, указывается сумма износа. На 
начало 2019 г. у ООО «DINAMIK CHANGE» не было нематериальных 
активов, на конец года они появились. 
Прочих видов долгосрочных активов у ООО «DINAMIK CHANGE» 
не было. Соответственно по статье «Итого по разделу I» (стр. 130) на конец 
года была показана остаточная стоимость нематериальных активов. 
По строке 190 показываются расходы будущих периодов. 
По статье «Товарно–материальные запасы, всего» (стр. 140) 
показывается сумма остатков производственных запасов, незавершенного 
производства, готовая продукция и товары. В 2019 г. у ООО «DINAMIK 
CHANGE» таких активов не было. 
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По статье «Дебиторы, всего» (стр. 210) показывается дебиторская 
задолженность всего. У ООО «DINAMIK CHANGE» на начало года она была 
сформирована задолженностью учредителей по вкладам в уставный капитал 
(стр. 290) и прочими дебиторскими задолженностями (стр. 4117), на конец 
года – только задолженностью учредителей. 
В строке 211 для справки показывается просроченная часть 
дебиторской задолженности. У ООО «DINAMIK CHANGE» в 2019 г. ее не 
было. 
По статье «Денежные средства, всего» (стр. 320) показывается сумма 
денежных средств в кассе, на расчетных и валютных счетах, а также прочие 
денежные средства. Суммы, отраженные в этих статьях баланса, должны 
соответствовать выпискам банков и остаткам денежных средств по 
кассовому отчету. У ООО «DINAMIK CHANGE» в 2019 г. как на начало, так 
и на конец 2019 г. «Денежные средства, всего» были полностью 
сформированы денежными средства на расчетном счете. 
Каких – либо иных, кроме вышеуказанных, текущих активов в 2019 г. 
у ООО «DINAMIK CHANGE» не было. 
По статье «Итого по разделу II» (стр. 390) в 2019 г. была показана 
сумма Расходов будущих периодов, дебиторской задолженности и денежных 
средств. 
По статье «Всего по активу баланса» (стр. 400) показывается итоговая 
сумма актива, полученная путем суммирования долгосрочных и текущих 
активов. 
По статье «Уставный капитал» (стр. 410) показывается величина 
уставного капитала, зарегистрированная в учредительных документах как 
совокупность вкладов  учредителей ООО «DINAMIK CHANGE». В 2019 г. 
данная величина составляла 13413 тыс. сум. 
По статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (стр. 
450) отражается чистая прибыль (убыток) отчетного года и накопленная 
прибыль (убыток) прошлых лет, учет которых ведется на счетах учета 
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нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) (8700). В 2019 г. ООО 
«DINAMIK CHANGE» имело нераспределенную прибыль. 
По статье «Итого по разделу I» (стр. 480) показывается сумма 
источников собственных средств. Для ООО «DINAMIK CHANGE» это сумма 
уставного капитала и нераспределенной прибыли. 
По статье «Долгосрочные обязательства, всего» (стр. 490) 
показывается сумма долгосрочных обязательств (со сроком погашения более 
одного года) предприятия. У ООО «DINAMIK CHANGE» в 2019 г. не было 
каких–либо долгосрочных обязательств. 
По статье «Текущие обязательства, всего» (стр. 600) отражается 
сумма текущих обязательств (со сроком менее одного года) ООО «DINAMIK 
CHANGE». В 2019 г. они были полностью сформированы кредиторской 
задолженностью, включающей в себя задолженность по платежам в бюджет, 
по страхованию, по оплате труда 
По статье «Итого по разделу II» (стр. 770) показывается сумма 
долгосрочных и краткосрочных обязательств. 
По статье «Всего по пассиву баланса» (стр. 780) отражается итоговая 
сумма пассива, полученная как результат сумм источников собственных 
средств и обязательств. 
Отчет о финансовых результатах (форма № 2) (для ООО «DINAMIK 
CHANGE» представлен в Приложении Б). По статье «Чистая выручка от 
реализации продукции (товаров, работ и услуг)» (стр. 010) показывается 
выручка от реализации, за вычетом налогов (налог на добавленную 
стоимость, акцизный налог). Строка 010 заполняется по данным счетов учета 
доходов от основной (операционной) деятельности (9000). 
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и 
услуг)» (стр. 030) определяется как разница между чистой выручкой от 
реализации и себестоимостью реализованной продукции (товаров, работ и 
услуг). За 2019 г. для ООО «DINAMIK CHANGE» валовая прибыль от 
реализации = 77544 – 62195 = 15349 тыс. сум. 
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По статье «Расходы периода, всего» (стр. 040) отражается итоговая 
сумма по строкам 050, 060, 070. У ООО «DINAMIK CHANGE» нет расходов 
по реализации (аналог российских коммерческих расходов). Соответственно 
расходы периода за 2019 г. для ООО «DINAMIK CHANGE» = 
Административные расходы + Прочие операционные расходы = 9759+2464 = 
12223 тыс. сум. 
По статье «Прибыль (убыток) от основной деятельности» (стр. 100) 
показываются финансовые результаты основной деятельности предприятия, 
которые определяются путем вычитания из валовой прибыли (убытка) от 
реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр. 030) суммы расходов 
периода (стр. 040) и прибавления суммы прочих доходов от основной 
деятельности (стр. 090). У ООО «DINAMIK CHANGE» в 2018 – 2019 гг. не 
было прочих доходов от основной деятельности. Соответственно, прибыль от 
основной деятельности ООО «DINAMIK CHANGE» в 2019 г. = Валовая 
прибыль – Расходы периода = 15349 – 12223 = 3126 тыс. сум 
В 2018 – 2019 гг. у ООО «DINAMIK CHANGE» не было доходов и 
расходов от финансовой деятельности, отражаемых по строкам 110 и 170 
соответственно. Поэтому прибыль от общехозяйственной деятельности 
(строка 220) у ООО «DINAMIK CHANGE» в 2018–2019 гг. равна прибыли от 
основной деятельности.  
Прибыль до уплаты налога на прибыль (стр. 240) = прибыль от 
общехозяйственной деятельности (строк 220) + чрезвычайные прибыли и 
убытки (строка 240). В 2018 – 2019 гг. у ООО «DINAMIK CHANGE» не было 
чрезвычайных прибылей и убытков, поэтому прибыль до уплаты налога на 
прибыль была равна прибыли от общехозяйственной деятельности. 
По статье «Налог на прибыль» (стр. 250) показывается сумма налога 
на прибыль, начисленного с начала отчетного периода. ООО «DINAMIK 
CHANGE» как малое предприятие находится на упрощенной системе 
налогообложения и уплачивает единый налоговый платеж. Расчет единого 
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налогового платежа ООО «DINAMIK CHANGE» за 2019 г. приведен в 
приложении В. 
По статье «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» (стр. 270) 
показывается конечный финансовый результат отчетного периода. В 2019 г. 
чистая прибыль = 3126 – 3102 = 24 тыс. сум. 
В «Справке о платежах в бюджет» (стр. 280–470) показываются 
платежи в бюджет и в государственные целевые фонды по видам налогов и 
платежей, в строке 480 показывается итог. Проанализируем налоговые 
платежи ООО «DINAMIK CHANGE» за 2019 г., используя данные данной 
справки (таблица 14 и рисунок 4). 
Таблица 14 – Структура платежей в бюджет ООО «DINAMIK CHANGE» за 
2019 г. 




Налог на доходы физических лиц, в т. ч. 7910 41,8 
– отчисления в индивидуальные 
накопительные пенсионные счета граждан 
96 0,5 
Единый налоговый платеж 3102 16,4 
Единый социальный платеж и страховые 
взносы граждан во внебюджетный 
Пенсионный фонд 
7910 41,8 
Всего сумма платежей в бюджет 18922 100,0 
 
Данные, представленные в таблице 14 и на рисунке 4 свидетельствуют 
о том, что в составе платежей в бюджет ООО «DINAMIK CHANGE» 
преобладают «зарплатные» платежи: НДФЛ и единый социальный платеж и 
страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд (в общей 
сумме 83,6%). Соответственно, доля единого налогового платежа в 2019 г. 





Рисунок 4 – Структура платежей в бюджет ООО «DINAMIK CHANGE» в 
2019 г. 
Важной характеристикой любой коммерческой организации являются 
полученные финансовые результаты, которые отражаются в отчете о 
финансовых результатах (приложение Б) и их динамика для ООО «DINAMIK 
CHANGE» представлены в таблице 15 и на рисунке 5. 






 тыс. сум 
Темп 
прироста, % 
Выручка от реализации 47593 77544 29951 62,9 
Себестоимость продаж 26552 62195 35643 134,2 
Валовая прибыль от реализации 21041 15349 –5692 –27,1 
Расходы периода, в т.ч. 20647 12223 –8424 –40,8 
– административные расходы 19024 9759 –9265 –48,7 
– прочие операционные расходы 1623 2464 841 51,8 
Прибыль от основной 
деятельности 
394 3126 2732 693,4 
Доходы от финансовой 
деятельности 
0 0 0   
Расходы от финансовой 
деятельности 
0 0 0   
Прибыль от общехозяйственной 
деятельности 
394 3126 2732 693,4 
Прибыль до уплаты налога на 
доход 
394 3126 2732 693,4 




Данные, представленные в таблице 15, свидетельствуют о том, что в 
2019 г. прирост выручки составил 29951 тыс. сум, или 62,9%. Данный 
прирост связан как с ростом цен, так и с увеличением объема 
предоставленных услуг. Однако себестоимость продаж возросла 
значительнее выручки – в 2,3 раза (рост цен на топливо и прочие прямые 
затраты не был в полной мерке скомпенсирован ростом выручки). В 
результате чего валовая прибыль от реализации снизилась в 2019 г. по 
сравнению с 2018 г. на 5692 тыс. сум, или на 27,1%. 
 
Рисунок 5 – Динамика финансовых результатов ООО «DINAMIK CHANGE» 
 
Положительным фактом является снижение расходов периода в 2019 
г. по сравнению с 2018 г. на 8424 тыс. сум, или на 40,8%. Данное снижение 
было обусловлено снижением административных расходов (на 9265 тыс. сум, 
или на 40,8%) при росте прочих операционных расходов (на 841 тыс. сум, 
или на 51,8%).  
В результате прибыль от основной деятельности увеличилась на 2732 
тыс. сум, или в 7,9 раз. В исследуемом периоде (2018 – 2019 гг.) ООО 
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«DINAMIK CHANGE» не вело финансовую деятельность, поэтому прибыль 
от общехозяйственной деятельности была равна прибыли от основной 
деятельности, также как и прибыль до уплаты налога на доход (ввиду 
отсутствия у организации чрезвычайных доходов и расходов) 
Однако чистая прибыль в 2019 г. снизилась на 370 тыс. сум, или в 16,4 
раза, и составила всего 24 тыс. сум. Это связано с тем, что в 2018 г. ООО 
«DINAMIK CHANGE» имело льготу по единому налоговому платежу (налог 
с выручки для предприятий, применяющих упрощенную систему 
налогообложения) и не платило его, однако в 2019 г. ООО «DINAMIK 
CHANGE» уплатило единый налоговый платеж в размере 4% от величины 
чистой выручки (77544500*4% = 3101780 сум). В приложении В приведен 
расчет единого налогового платежа. 
Таким образом можно заключить, что применяемая ООО «DINAMIK 
CHANGE» упрощенная система налогообложения не является выгодной для 
организации, которое имеет высокие расходы, а налог определяется в 
зависимости от размера выручки. 
 
2.4 Предложения по совершенствованию контрольной функции 
бухгалтерского учета ООО «DINAMIK CHANGE» 
 
Чтобы усовершенствовать организацию бухгалтерского учета в ООО 
«DINAMIK CHANGE», следует повысить его оперативность и 
аналитичность. Для этого надо упорядочить, унифицировать и 
стандартизировать процесс документирования с учетом требований 
автоматизированной обработки учетных данных на персональном 
устройстве. Сокращение затрат времени и труда на сбор, регистрацию, 
накопление, хранение, обработку и передачу информации в условиях 
автоматизации достигается благодаря широкому применению новейших 




Одной из ключевых проблем бухгалтерского учета в ООО «DINAMIK 
CHANGE» является недостаточность контроля, который выступает способом 
обеспечения экономической безопасности любого бизнеса, в том числе 
малого (рисунок 6). 
 
Рисунок 6 – Взаимосвязь учета и контроля с процессом обеспечения 
экономической безопасности малого бизнеса [52, с. 109] 
 
Поэтому в ООО «DINAMIK CHANGE» следует разработать и 
внедрить систему внутреннего контроля. Укажем, что методология 
проведения внутреннего контроля, как и методика оценки эффективности 
внутреннего контроля, в настоящее время законодательно не установлены. 
Соответственно, сегодня не установлены какие–либо ограничения на 
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процедуры, способы и порядок реализации внутреннего контроля в 
организациях. 
В первую очередь ООО «DINAMIK CHANGE» следует разработать 
специальный регламентирующий документ: Положение о внутреннем 
контроле. 
Так как ООО «DINAMIK CHANGE» получает совсем небольшую 
прибыль, то осуществлять внутренний контроль организации необходимо 
собственными силами (без передачи данной функции на аутсорсинг). 
Назначение нового сотрудника на должность внутреннего аудитора приведет 
к дополнительным затратам, что для ООО «DINAMIK CHANGE» является 
недопустимым. Вследствие чего в разработанном Положении о внутреннем 
контроле следует установить, что обязанности по осуществлению 
внутреннего контроля необходимо распределить между сотрудниками ООО 
«DINAMIK CHANGE». 
Уполномоченным лицом за осуществление внутреннего контроля в 
организации следует назначить директора (главного бухгалтера). В его 
должностной инструкции необходимо закрепить обязанности, касающиеся 
внутреннего контроля: 
1. проверку финансовой отчетности организации, анализ ее 
достоверности, оценку своевременности ее составления и представления; 
2. организацию унификации и стандартизации учетных процессов; 
3. проведение сплошных ревизий и проверок в подразделениях 
организации в соответствии с утвержденным планом; 
4. проверку сохранности и эффективности использования активов 
организации, контроль за доступом персонала к активам и финансовой 
информации; 
5. проведение экспертной оценки проектов договоров, наблюдение за 
тем, чтобы в учетных документах организации своевременно и полно 
отражались все совершаемые сделки и их результаты; 
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6. изыскание и максимально эффективное использование внутренних 
резервов организации; 
7. планирование и оптимизация политики в области налогов, расходов 
и доходов; 
8. проведение выборочных ревизий с целью выявления и ликвидации 
задолженностей и недостач, анализ дебиторской и кредиторской 
задолженностей, разработка оперативных рекомендаций по уменьшению 
задолженностей; 
9. разработка рекомендаций по снижению уровня рисков и возможных 
потерь; 
10. наблюдение за работой персонала в части финансов, анализ 
должностных инструкций и оптимизация распределения обязанностей 
персонала. Внесение изменений в положения о подразделениях и 
должностные инструкции. 
Однако не стоит забывать о том, что в процессе внутреннего контроля 
должен участвовать каждый сотрудник ООО «DINAMIK CHANGE». 
Сосредоточение контрольных обязанностей у одного уполномоченного лица 
ведет к затруднению обнаружения непреднамеренных ошибок, а также 
совершению их. Поэтому должностные обязанности по осуществлению 
внутреннего контроля должны фиксироваться в должностных инструкциях и 
распорядительных документах, регламентируя тем самым персональную 
ответственность каждого сотрудника за осуществление контрольных 
функций. 
Возможная структура Положения о внутреннем контроле для ООО 
«DINAMIK CHANGE» показана на рисунке 7. Данное Положение включает в 
себя 7 разделов и раскрывает статус данного нормативного документа, 
определяет понятие и принципы, цели и задачи внутреннего контроля, 
основные процедуры внутреннего контроля, уполномоченных лиц и порядок 





Рисунок 7 – Структура Положения о внутреннем контроле для ООО 
«DINAMIK CHANGE» [52, с. 123] 
 
Внутренний контроль ООО «DINAMIK CHANGE» должен 
предполагать выполнение следующих процедур: 
– установление взаимосвязанных и непротиворечащих друг другу 
целей и задач на разных уровнях управления; 
– обнаружение и анализ потенциальных рисков; 
– налаживание эффективной связи Общества с третьими лицами, 
использование информации из внешних источников для осуществления 
контроля; 
– применение адекватных способов учета фактов хозяйственной 
жизни, проверка правильности документооборота и бухгалтерских записей; 
– проверка сохранности активов и имущества Общества; 
– надлежащее документирование процедур внутреннего контроля; 
– осуществление контроля за своевременным устранением 
нарушений, выявленных в результате проведенных проверок и служебных 
расследований; 
– прочие контрольные процедуры. 
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Таким образом, предложенное Положение о внутреннем контроле 
(находится в Приложении Г) после утверждения руководством ООО 
«DINAMIK CHANGE» и введения его в действие закрепит обязанность 
осуществлять внутренний контроль, что будет способствовать улучшению 
экономических показателей ООО «DINAMIK CHANGE» и повысит 




3 Социальная ответственность 
 
Социальная ответственность – сознательное отношение субъекта 
социальной деятельности к требованиям социальной необходимости, 
гражданского долга, социальных задач, норм и ценностей, понимание 
последствий осуществляемой деятельности для определенных социальных 
групп и личностей, для социального прогресса общества. 
По отношению к бизнесу термин «социальная ответственность» стал 
употребляться сравнительно недавно. В 70 – х годах ХХ века ведущие 
компании Запада (в первую очередь, США и Великобритания) осознали 
необходимость объединения элементов корпоративной политики, связанных 
с человеческим капиталом своих организаций, а также отношениями с 
внешней средой и выработки системного подхода к этой сфере. Так 
появилось понятие корпоративной социальной ответственности (КСО). 
Комиссия европейских сообществ определяет Концепцию социальной 
ответственности (КСО) как концепцию, согласно которой компании на 
добровольной  основе интегрируют социальные и экологические вопросы в 
свои бизнес–операции и взаимодействие  с  заинтересованными  сторонами. 
В другом определении Комиссии говорится о том, что корпоративная 
социальная ответственность – это концепция, согласно которой компания 
добровольно принимает решение внести свой вклад в улучшение общества и 
состояния окружающей среды. 
Таким образом, КСО является элементом управления, который 
начинается на уровне компании и заключается в ее работе в социально 
ответственной манере: финансовые потребности компаний и потребности 
различных заинтересованных сторон находятся в балансе, приемлемом для 
всех сторон, и под финансовыми потребностями понимается получение 
прибыли и устойчивость рынка. КСО, являясь добровольным 
обязательством, расширяет свою сферу применения на социальные и 
экологические вопросы в деятельности компании и на отношения с 
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заинтересованными сторонами, где конечной целью является содействие 
созданию лучшего общества. 
Корпоративная социальная ответственность (КСО) понимается как 
философия поведения и доктрина развертывания деловым сообществом, 
отдельными организациями и предприятиями своей деятельности по таким 
направлениям: 
1) изготовление качественной продукции и услуг для потребителей;  
2) организация привлекательных рабочих мест, выплата легальных 
зарплат, инвестиции в развитие людского потенциала;  
3) следование требованиям законодательства: налогового, 
экологического, трудового и т.п.;  
4) рациональное ведение бизнеса, нацеленное на формирование 
добавленной экономической стоимости и увеличение благосостояния своих 
акционеров; 
5) учет общественных ожиданий и общепринятых этических норм в 
практике ведения дел;  
6) вклад в развитие гражданского общества посредством партнерских 
программ и проектов развития местного социума. 
В такой расширенной трактовке отметим, что большинство указанных 
направлений деятельности бизнеса включают экономические принципы 
предпринимательской деятельности, этические и юридические нормы 
осуществления бизнеса. Социальная компонента представлена в 
рассматриваемом определении через инвестиции в развитие человеческого 
потенциала и вклад в развитие гражданского общества посредством 
партнерских программ и проектов развития местного социума. 
КСО означает учет социальных, экологических и экономических 
последствий хозяйственной деятельности компаний в рамках потребностей и 
ожиданий клиентов, сотрудников, инвесторов, акционеров, местных 
сообществ и других заинтересованных сторон. Несмотря на то, что на 
глобальном уровне не существует единой трактовки понятия КСО, эта 
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концепция является долгосрочной стратегией развития бизнеса и 
представляет собой баланс между корпоративными правами и 
обязательствами перед заинтересованными сторонами. 
Результаты различных исследований, установивших положительное 
влияние КСО на имидж компании, спрос на ее товары и услуги, а также ее 
рыночную стоимость, повысили интерес к концепции КСО. 
Выдвигая и реализуя  программы  в  рамках  КСО,  бизнес стремится, 
с одной стороны, реабилитировать себя в глазах общества, с другой – 
надеется, улучшив свой имидж, увеличить конкурентоспособность 
продукции, а значит, и прибыль. 
Социальная ответственность менеджеров корпорации, таким образом, 
состоит в организации и успешном управлении бизнесом, в постоянном 
поиске выгодных взаимодействий с государством. Плодами этого 
сотрудничества является сбалансированное и динамически развивающееся 
общество, в котором работа каждого члена общества выступает 
предпосылкой для общего благосостояния. 
В современном менеджменте все больше увеличивается число 
участников, которые считают, что социальная ответственность перед 
собственным персоналом и перед обществом – это не что–то 
исключительное, порождаемое лишь особыми обстоятельствами, а норма, 
вытекающая из самой сущности деятельности организации. Социальные 
аспекты деятельности становятся неотделимы от аспектов экономической 
деятельности. 
Концепция КСО в организациях разного уровня, различных областей 
бизнеса содержит разные элементы. Однако наиболее широкая трактовка 
КСО вводит в данное понятие: 
 корпоративную этику;  
 корпоративную социальную политику в отношении общества; 
 политику в области охраны окружающей среды;  
 принципы и подходы к корпоративному менеджменту;  
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 политику в отношении персонала. 
Основной целью корпоративной социальной ответственности 
является достижение целей устойчивого развития общества, под которыми 
понимается удовлетворение потребностей нынешнего поколения, без 
создания угроз для удовлетворения потребностей будущих поколений. 
В ООО «DINAMIK CHANGE» отсутствует программа корпоративной 
социальной ответственности и в третьей главе выпускной квалификационной 
работы будет разработана программа КСО для исследуемой организации. 
























Цели КСО отвечают стратегии ООО «DINAMIK CHANGE», т.к. рост 
мотивации персонала; повышение качества обслуживания клиентов; 
улучшение имиджа компании способствует повышению ее прибыльности. 
Таблица 17 – Определение стейкхолдеров программы КСО ООО «DINAMIK 
CHANGE» (РУ) 
№ Цели КСО Стейкхолдеры 
1 мотивация персонала Сотрудники ООО «DINAMIK 
CHANGE» 
2 повышение качества 
обслуживания клиентов 
Клиенты  
3 улучшение имиджа компании клиенты 
 
Выбор основных стейкхолдеров обусловлен следующим:  
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– от мотивированности сотрудников зависит также и качество 
обслуживания клиентов; 
– повышение качества обслуживания клиентов приводит к росту 
прибыли, а также улучшению имиджа предприятия. 
Таблица 18 – Определение элементов программы КСО ООО «DINAMIK 
CHANGE (РУ) 
№ Стейкхолдеры Описание элемента Ожидаемый результат 





– мотивация персонала;  
– повышение качества 
обслуживания 
клиентов 
2 Клиенты Материальная 
мотивация персонала 
и его дополнительное 
обучение 
– повышение качества 
обслуживания 
клиентов; 
– улучшение имиджа 
компании 
 
Планируется, что будет материально поощрено 15 человек. 
Предполагается, что будет обучено восемь человек (начальник склада, 
бухгалтер, ремонтники грузовых автомобилей). 
Таблица 19 – Затраты на мероприятия КСО ООО «DINAMIK CHANGE» (РУ) 










1 чел. 2,5 37,5 
2 Дополнительное 
обучение 
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Материальное поощрение персонала, безусловно, повысит мотивацию 
персонала, а значит, повысит и качество обслуживания. Этому же будет 
служить дополнительное обучение сотрудников. 
Таким образом, разработанная программа КСО является довольно 
низко затратной (что обусловлено стремлением максимизировать прибыль 
посредством сокращения затрат в сложных экономических условиях), однако 








В РФ к субъектам малого предпринимательства относятся 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые 
соответствуют условиям, установленным Законом N 209–ФЗ. Кроме того, 
такие организации должны быть внесены в Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Бухгалтерский учет на малых 
предприятиях в РФ регулируется теми же нормативными актами, что и учет 
прочих. При этом малые предприятия имеют применять упрощенный способ 
бухгалтерского учета, что подразумевает не применение отдельных 
законодательных актов. 
Сравнительный анализ упрощенной системы бухгалтерской 
отчетности для субъектов малого предпринимательства в РФ и в РУ показал, 
что в РФ используется значительно больше способов по упрощению ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности малых 
предприятий по сравнению тем, что предусмотрено в законодательстве 
Республики Узбекистан. 
Можно заключить, что в Российской Федерации законодательно 
установлено довольно большой объем способов упрощения бухгалтерского 
учета для малых предприятий. В то же время бесспорно и то, что этих мер 
явно недостаточно. 
Общество с ограниченной ответственностью «DINAMIK CHANGE» 
(ООО «DINAMIK CHANGE») зарегистрировано 07.07.2016 г. через Центр 
Одно Окно (Ташкентская область, г. Алмалык). Основным видом 
деятельности ООО «DINAMIK CHANGE» согласно ОКЭД является: 49.41.0 
Грузовые перевозки автомобильным транспортом. При этом 
среднесписочная численность работников организации составляет 43 
человека, что позволило ее причислить к малому предприятию. 
ООО «DINAMIK CHANGE» осуществляет как срочные перевозки, так 
и плановые, может производиться вывоз больших объемов (несколько машин 
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в день из одной точки). При этом перевозки осуществляются только по 
территории Республики Узбекистан. 
Организацию бухгалтерского учета и отчетности осуществляет 
руководитель ООО «DINAMIK CHANGE». Бухгалтерская служба состоит из 
одного человека – главного бухгалтера. ООО «DINAMIK CHANGE» 
добровольно выбрана упрощенная процедура бухгалтерского учета на 
основании национального стандарта бухгалтерского учета №2501 от 
14.08.2013 (НСБУ № 20) «Упрощенный порядок ведения бухгалтерского 
учета субъектами малого предпринимательства». Указанная упрощенная 
процедура предполагает следующие этапы бухгалтерского учета в ООО 
«DINAMIK CHANGE»: документирование всех финансово–хозяйственных 
операций; запись информации, отраженной в первичных учетных 
документах, в соответствующих учетных регистрах; подготовка финансовой 
отчетности. 
Все хозяйственные операции предприятия оформляются 
оправдательными документами. Первоначальные бухгалтерские документы 
готовятся во время или после осуществления финансово–хозяйственных 
операций. Первичные бухгалтерские документы составляются как в 
стандартных формах, установленных законодательством, так и в формах, 
разработанных ООО «DINAMIK CHANGE» в соответствии с требованиями 
НСБУ № 20 (в случае отсутствия установленных форм). Для ведения 
бухгалтерского учёта используется программа «1Uz Бухгалтерский учёт–
Базовый». 
ООО «DINAMIK CHANGE» как предприятие малого бизнеса 
представляют только годовой финансовый отчет, состоящий из формы 1 – 
бухгалтерского баланса и формы 2 – отчетов о финансовых результатах. 
Отчетным периодом годовой финансовой отчетности является календарный 
год с 1 января по 31 декабря. При этом формы Бухгалтерского баланса и 
Отчета о финансовых результатах для малых предприятий точно такие же 
как и для прочих коммерческих организаций. 
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Чтобы усовершенствовать организацию бухгалтерского учета в ООО 
«DINAMIK CHANGE», следует повысить его оперативность и 
аналитичность. Для этого надо упорядочить, унифицировать и 
стандартизировать процесс документирования с учетом требований 
автоматизированной обработки учетных данных на персональном 
устройстве. Сокращение затрат времени и труда на сбор, регистрацию, 
накопление, хранение, обработку и передачу информации в условиях 
автоматизации достигается благодаря широкому применению новейших 
средств непосредственно в процессе совершенствования хозяйственных 
операций. 
Одной из ключевых проблем бухгалтерского учета в ООО «DINAMIK 
CHANGE» является недостаточность контроля. Поэтому было предложено 
разработать и внедрить систему внутреннего контроля. В первую очередь 
ООО «DINAMIK CHANGE» следует разработать специальный 
регламентирующий документ: Положение о внутреннем контроле. Так как 
ООО «DINAMIK CHANGE» получает совсем небольшую прибыль, то 
осуществлять внутренний контроль организации необходимо собственными 
силами (без передачи данной функции на аутсорсинг). Назначение нового 
сотрудника на должность внутреннего аудитора приведет к дополнительным 
затратам, что для ООО «DINAMIK CHANGE» является недопустимым. 
Вследствие чего в разработанном Положении о внутреннем контроле следует 
установить, что обязанности по осуществлению внутреннего контроля 
необходимо распределить между сотрудниками ООО «DINAMIK CHANGE». 
Предложенное Положение о внутреннем контроле после утверждения 
руководством ООО «DINAMIK CHANGE» и введения его в действие 
закрепит обязанность осуществлять внутренний контроль, что будет 
способствовать улучшению экономических показателей ООО «DINAMIK 
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Единица измерения, тыс. сум.
ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОЛМАЛИҚ шаҳри
Смешанные товарищества
















Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010
Сумма износа (0200) 011
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 012 0,00 0,00
Нематериальные активы:
Первоначальная стоимость (0400) 020 41241
Сумма амортизации (0500) 021 30942
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) 022 0,00 10299
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: 030 0,00 0,00
Ценные бумаги (0610) 040
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080
Оборудование к установке (0700) 090
Капитальные вложения (0800) 100
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 0,00 10299
II. Текущие активы
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: 140 0,00 0,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160
Готовая продукция (2800) 170
Товары (2900 за минусом 2980) 180
Расходы будущих периодов (3100) 190 407 2367
Отсроченные расходы (3200) 200
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 17530 13413
из нее: просроченная* 211
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240
Авансы, выданные персоналу (4200) 250
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 270
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию 280
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290 13413 13413
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 4117
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 1928 1424
Денежные средства в кассе (5000) 330
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 1928 1424
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360 0
Краткосрочные инвестиции (5800) 370
Прочие текущие активы (5900) 380
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 19865 17204





I. Источники собственных средств
Уставный капитал (8300) 410 13413 13413
Добавленный капитал (8400) 420
Резервный капитал (8500) 430
Выкупленные собственные акции (8600) 440
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 453 477
Целевые поступления (8800) 460
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 13866 13890
II. Обязательства
Долгосрочные обязательства, всего 490 0,00 0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность 491 0,00 0,00
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным 520
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным 540
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 600 5999 13613
в том числе: текущая кредиторская задолженность 601 5999 13613
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* 602
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам 650
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660
Полученные авансы (6300) 670
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 66 1175
Задолженность по страхованию (6510) 690 2218
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700
Задолженность учредителям (6600) 710
Задолженность по оплате труда (6700) 720 5933 10220
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760
Итого по разделу II (стр.490+600) 770 5999 13613
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 19865 27503
Приложение Б 
(обязательное) 
Отчет о финансовых результатах 
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Единица измерения, тыс. сум.
ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОЛМАЛИҚ шаҳри
Коллективная
квартал
"DINAMIK CHANGE" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI
Форма N 1 по ОКУД
 Доходы (прибыль) Расходы (убытки) Доходы (прибыль) Расходы (убытки)
1 2 3 4 5 6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) 010 47593 x 77544 x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) 020 x 26552 x 62195
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и 
услуг) (стр.010-020)
030 21041 0 15349 0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: 040 x 20647 x 12223
Расходы по реализации 050 x x
Административные расходы 060 x 19024 x 9759
Прочие операционные расходы 070 x 1623 x 2464
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли 
в будущем
080 x x
Прочие доходы от основной деятельности 090 x x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) 100 394 0 3126 0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), 
в том числе:
110 0,00 x 0,00 x
Доходы в виде дивидендов 120 x x
Доходы в виде процентов 130 x x
Доходы от финансовой аренды 140 x x
Доходы от валютных курсовых разниц 150 x x
Прочие доходы от финансовой деятельности 160 x x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том 
числе:
170 x 0,00 x 0,00
Расходы в виде процентов 180
Расходы в виде процентов по финансовой аренде 190 x x
Убытки от валютных курсовых разниц 200 x x
Прочие расходы по финансовой деятельности 210 x x
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-
170)
220 394 0 3126 0
Чрезвычайные прибыли и убытки 230
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) 240 394 0 3126 0
Налог на прибыль 250 x x 3102
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли 260 x x
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 270 394 0 24 0
За соответствующий период прошлого 
года
















по расчету за 
отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц 280
Налог на доходы физических лиц 290 7910 6867
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан 291 96 551
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры 300
Налог на добавленную стоимость 310
Акцизный налог 320
Налог за пользование недрами 330
Налог за пользование водными ресурсами 340
Налог на имущество юридических лиц 350
Земельный налог с юридических лиц 360
Единый налоговый платеж 370 3102 2970
Единый земельный налог 380
Фиксированный налог 390
Прочие налоги 400
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд 410
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд 420
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения 
общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских 
учреждений
430
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд 440 7910 5692
Импортные таможенные пошлины 450
Сборы в местный бюджет 460
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет 470
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291) 480 18922 15529
Приложение В 
(обязательное) 
Расчет единого налогового платежа 
 
304123659

























Данный Расчет представлен (нужное отметить знаком «V»)





















Срок представления Расчета (день/месяц/год)







Общая площадь земельного участка (участков) по кадастровым документам (га)
Представляется в ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОЛМАЛИҚ шаҳри
(орган государственной налоговой службы по месту налогового учета)
листах с приложением подтверждающих документов или их копий на
17.02.2020
граждане, работающие на дому (надомники) (*)






Данный Расчет составлен на
Численность работников в среднем за отчетный период
Свидетельство о государственной регистрации
из них:
(нужное отметить знаком «V»)
Местонахождение налогоплательщика
Малое предприятие
ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОЛМАЛИҚ шаҳри
ФУРКАТ КУЧАСИ №6А-6
доля каждого вида 
деятельности в чистой 




Сведения о плательщике единого налогового платежа




Налоговый периодОтчетный периодВид документа
Вид документа: 1 - расчет, 2 - перерасчет (через дробь номер перерасчета)
100





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Чистая выручка от реализации товаров (работ, услуг) 010 77544500 77544500
Удельный вес выручки по видам деятельности в общей выручке от реализации 
товаров (работ, услуг), в %
020 100 100 0 0 0 0 0
Убытки от реализации ниже себестоимости и безвозмездной передачи товаров 
(работ, услуг)*
025 0,00 
Сумма превышения арендной платы, рассчитанной исходя из минимальных ставок 
арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом, над 
арендной платой, установленной договором
026 0,00 Х Х Х Х Х
Прочие доходы (строка 010 приложения № 1 к Расчету единого налогового платежа) 030 0 0 0 0 0 0 0
Налогооблагаемая валовая выручка (стр. 010 + стр. 025 + стр. 026 +стр. 030) 040 77544500 77544500 0 0 0 0 0
Льготы - всего (стр. 0501 + стр. 0502), в том числе: 050 0 0 0 0 0 0 0
доходы, не рассматриваемые в качестве объекта налогообложения
(строка 010 приложения № 2 к Расчету единого налогового платежа)
0501 0 0 0 0 0 0 0
уменьшение налогооблагаемой валовой выручки 
(строка 010 приложения № 3 к Расчету единого налогового платежа)
0502 0
Налогооблагаемая база - всего (стр. 040 - стр. 050) 060 77544500 77544500 0 0 0 0 0
Установленная ставка единого налогового платежа 070 X 4
Скорректированная ставка (для налогоплательщиков, включенных 
в Национальный реестр субъектов электронной коммерции)
080 Х 4 0 0 0 0 0
Сумма единого налогового платежа (стр. 060 × стр. 080) 090 3101780 3101780 0 0 0 0 0
Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет
(строка 050 Расчета налога на добавленную стоимость или строка 090 Расчета 
упрощенного порядка налога на добавленную стоимость) 
100 0 Х Х Х Х Х Х
Сумма налога на добавленную стоимость, уменьшающая сумму единого налогового 
платежа (строка 100, но не более стр. 090 х 50%)
110 0 Х Х Х Х Х Х
Сумма уплаченного за пределами Республики Узбекистан налога на прибыль 
юридических лиц, подлежащая зачету в соответствии с международными 
договорами Республики Узбекистан (стр. 090 приложения № 5 к Расчету единого 
налогового платежа)
120 0 Х Х Х Х Х Х
Сумма единого налогового платежа, исчисленная по расчету 
(стр. 090 - стр. 110 - стр. 120)
130 3101780 Х Х Х Х Х Х
Сумма досчета по налогу на прибыль юридических лиц в соответствии с 
международными договорами Республики Узбекистан, по доходам в виде дивидендов 
и процентов, полученным за пределами Республики Узбекистан (cовокупная сумма 
стр. 060 гр. 3 и 4 приложения № 6 к Расчету единого налогового платежа)
140 0 Х Х Х Х Х Х
Сумма единого налогового платежа, подлежащая уплате за отчетный период
(стр. 130 + стр. 140)
150 3101780 Х Х Х Х Х Х
Сумма единого налогового платежа, подлежащая уплате за отчетный период по месту 
налогового учета (стр. 150 - стр. 170)
160 3101780 Х Х Х Х Х Х
Сумма единого налогового платежа, подлежащая уплате за отчетный период по месту 
нахождения обособленных подразделений (исходя из Расчета суммы единого 
налогового платежа, приходящейся на обособленное подразделение)
170 Х Х Х Х Х Х
*) За исключением убытков, полученных от безвозмездной передачи товаров (работ, услуг) в экологические, оздоровительные и благотворительные фонды, учреждения культуры, здравоохранения, труда, социальной защиты населения, физической 
культуры и спорта, образовательные учреждения. На товары (работы, услуги), по которым предусмотрено государственное регулирование цен (тарифов), выручка  от реализации определяется исходя из установленных цен (тарифов). При экспорте товаров 
собственного производства за иностранную валюту по ценам ниже себестоимости на основании решения специального уполномоченного органа по рассмотрению вопросов экспорта продукции по реально складывающимся на мировом рынке ценам, в том 
числе ниже себестоимости, выручка от реализации определяется исходя  из фактической цены реализации товаров.
**) Строка 026 заполняется налогоплательщиками, у которых сумма доходов от сдачи имущества в аренду в совокупности является преобладающей в общей сумме доходов от реализации товаров (работ, услуг).
Примечания:
1. В случае если плательщики единого налогового платежа имеют несколько торговых точек, не являющихся самостоятельными юридическими лицами и расположенных в разных населенных пунктах, по которым установлены различные ставки единого 
налогового платежа, то в расчет единого налогового платежа вводятся дополнительные графы, обозначаемые дополнительно цифрами, помещаемыми над основным цифровым обозначением (1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3 и т. д.). При этом предприятия 
розничной торговли прочие доходы указывают по торговой точке, расположенной по месту налогового учета.
2. По строке 070 указывается ставка единого налогового платежа в зависимости от вида осуществляемой деятельности.
3. В случае если юридические лица, не являются плательщиками налога на добавленную стоимость, а также если значение строки 050 Расчета налога на добавленную стоимость или строки 090 Расчета упрощенного порядка исчисления и уплаты налога 
на добавленную стоимость является отрицательным, в строках 100 и 110 ставятся "0".












Сумма выручки, полученной за пределами Республики Узбекистан (кроме дивидендов и процентов) 010 0
Сумма налога на прибыль юридических лиц, уплаченная за пределами Республики Узбекистан (за исключением налога, уплаченного
с доходов в виде дивидендов и процентов)
020 0
Чистая выручка от реализации товаров (работ, услуг) (строка 010 Расчета единого налогового платежа) 030 77544500
Удельный вес выручки, полученной за пределами Республики Узбекистан, в общем объеме от реализации, в % 
(стр. 010 / стр. 030 × 100)
040 0
Налогооблагаемая валовая выручка (строка 040 Расчета единого налогового платежа) 050 77544500
Сумма налогооблагаемой валовой выручки в части выручки, полученной за пределами Республики Узбекистан (стр.
050×стр.040)/100
060 0
Ставка единого налогового платежа (*) 070 4
Сумма единого налогового платежа (стр. 060 × стр. 070) / 100 080 0
Сумма налога на прибыль юридических лиц, подлежащая зачету (**) 090 0
Руководитель
DJALILOV FARXOD ABDUGANIYEVICH
Сумма уплаченного за пределами Республики Узбекистан налога на прибыль юридических лиц, подлежащая зачету
Приложение № 5 к Расчету единого налогового платежа
*) Ставка единого налогового платежа применяется исходя из строки 070 или 080 Расчета единого налогового платеж
**) В случае если значение строки 020:
больше значения строки 080, то в строке 090 ставится значение строки 080;
меньше или равно значению строки 080, то в строке 090 ставится значение строки 020.
Примечание. 
К Расчету единого налогового платежа прилагается платежное извещение, справка компетентного органа иностранного государства или иной документ, 
подтверждающий факт уплаты налога на прибыль юридических лиц за пределами Республики Узбекистан.
   
lc=R18C7
0 ИНН 304123659





Чистая выручка от реализации товаров (работ, услуг) — всего 010 77544500
Чистая выручка от реализации товаров (услуг) посредством электронной коммерции, в том числе: 020 0
Чистая выручка, полученная от экспорта 030 0
Удельный вес выручки реализации товаров (услуг) посредством электронной коммерции в общей 
выручке от реализации товаров (работ, услуг), в % (стр. 020 / стр. 010 х 100),
040 0
Удельный вес выручки от экспорта, в % (стр. 030 / стр. 010 х 100) 050 0
Приложение № 7 к Расчету единого налогового платежа
Справка-расчет
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о внутреннем контроле 
в ООО «DINAMIK CHANGE» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение является локальным документом Общества, 
определяющим понятие и принципы, цели и задачи внутреннего контроля, 
основные процедуры внутреннего контроля, уполномоченных лиц и порядок 
внутреннего взаимодействия структурных подразделений Общества. 
2. ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
2.1. Внутренний контроль – это процесс, осуществляемый директором 
и сотрудниками Общества, направленный на обеспечение разумной 
уверенности достижения целей по следующим направлениям: 
2.1.1. результативность и эффективность хозяйственной деятельности; 
2.1.2. достоверность, своевременность и существенность всех видов 
отчетности; 
2.1.3. соответствие деятельности внутренним нормативным актам и 
действующему законодательству; 
2.1.4. сохранности активов. 
2.2. Общие принципы внутреннего контроля: 
2.2.1. оптимизация разделения обязанностей по приобретению, 
сохранности, использованию, продаже и учету материально–
производственных запасов Общества; 
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2.2.2. надлежащее одобрение и утверждение всех фактов 
хозяйственной жизни Общества уполномоченными на то лицами в рамках 
соответствующих должностных инструкций; 
2.2.3. своевременное документирование операций, отражающих 
результаты финансово–хозяйственной деятельности Общества по 
установленной форме; 
2.2.4. действенный контроль за имуществом, документацией 
Общества с применением технических средств и процедур, 
предупреждающих потерю, незаконное изъятие, а также неправомерное 
изменение учетной документации; 
2.2.5. проведение систематических проверок финансово–
хозяйственной деятельности Общества. 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
3.1. Цели осуществления внутреннего контроля: 
3.1.1. своевременное обнаружение и анализ рисков в деятельности 
Общества; 
3.1.2. достоверность, полнота, объективность и своевременность 
составления и представления бухгалтерской, статистической, налоговой, 
управленческой отчетности; 
3.1.3. эффективность деятельности, включая экономичное 
использование ресурсов и обеспечение сохранности активов; 
3.1.4. участие в формировании оптимальной организационной 
структуры Общества; 
3.1.5. соблюдение сотрудниками законодательства, нормативных 
правовых актов, учредительных документов и иных локальных актов 
Общества, в том числе исключение вовлечения сотрудников Общества в 
противоправную деятельность. 
3.2. Задачи внутреннего контроля: 
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3.2.1. содействие руководству Общества в эффективном выполнении 
управленческих функций, предотвращение и устранение конфликтов 
интересов; 
3.2.2. контроль за основными видами финансово–хозяйственной 
деятельности Общества, анализ результатов указанных видов деятельности, 
выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей и резервов 
для получения прибыли; 
3.2.3. регулярная оценка и анализ финансового положения Общества в 
целом и структурных подразделений в частности; 
3.2.4. обеспечение достаточной уверенности в отношении 
достоверности сформированной бухгалтерской, налоговой, финансовой и 
управленческой отчетности Общества и соблюдения порядка ее подготовки, 
а также соблюдения установленных требований ведения бухгалтерского, 
налогового и управленческого учета в Обществе; 
3.2.5. контроль за соблюдением планов, составленных на перспективу 
и ключевых программ деятельности Общества, разработанных по 
утвержденным директором Общества образцам; 
3.2.6. осуществление контроля за исполнением в Обществе 
действующего законодательства и локальных (внутренних) документов, 
регулирующих финансово–хозяйственную деятельность Общества; 
3.2.7. анализ рисков, которые могут оказывать существенное 
негативное воздействие на достижение целей Общества, связанных с 
финансово–хозяйственной деятельностью, своевременное принятие мер по 
устранению таких рисков; 
3.2.8. контроль за соответствием интересам Общества совершаемых в 
Обществе и структурных подразделениях финансово–хозяйственных 
операций и сделок Общества; 
3.2.9. сохранность активов, эффективное использование ресурсов и 
потенциала Общества. 
4. ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
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4.1. Внутренний контроль включает в себя следующие процедуры: 
4.1.1. установление взаимосвязанных и непротиворечащих друг другу 
целей и задач на разных уровнях управления Обществом; 
4.1.2. разделение и делегирование основных прав и обязанностей, а 
также ответственности сотрудников, обеспечение эффективного 
взаимодействия всех структурных подразделений Общества; 
4.1.3. обнаружение и анализ потенциальных рисков, которые могут 
препятствовать достижению целей деятельности Общества; 
4.1.4. построение системы сбора, обработки и передачи данных, в том 
числе формирования различного рода отчетов и сообщений, включающих в 
себя операционную, финансовую и другую информацию о деятельности 
Общества, а также определение и установка эффективных каналов и средств 
коммуникации, обеспечивающих вертикальные и горизонтальные связи 
внутри Общества; 
4.1.5. доведение до каждого сотрудника Общества его обязанностей в 
сфере внутреннего контроля; 
4.1.6. налаживание эффективной связи Общества с третьими лицами, 
использование информации из внешних источников для осуществления 
контроля; 
4.1.7. установление критериев и оценка эффективности работы 
структурных подразделений, должностных лиц и иных сотрудников 
Общества; 
4.1.8. применение адекватных способов учета фактов хозяйственной 
жизни, проверка правильности документооборота и бухгалтерских записей; 
4.1.9. проверка сохранности активов и имущества Общества; 
4.1.10. утверждение и осуществление фактов хозяйственной жизни 
только теми лицами, которые наделены соответствующими полномочиями; 
4.1.11. надлежащее документирование процедур внутреннего 
контроля; 
4.1.12. регулярная оценка качества системы внутреннего контроля; 
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4.1.13. контроль за надлежащим использованием материальных 
активов Общества; 
4.1.14. регулярное проведение инвентаризаций активов и обязательств 
Общества, своевременное проведение сверок и подтверждений расчетов; 
4.1.15. осуществление контроля за своевременным устранением 
нарушений, выявленных в результате проведенных проверок и служебных 
расследований; 
4.1.16. изучение проектов договоров Общества с целью определения 
их соответствия финансово–хозяйственным интересам Общества; 
4.1.17. анализ коммерческих предложений и контроль обоснованности 
выбора контрагентов по договорам различного характера, формирование 
предложений по выбору контрагентов Общества, оценке эффективности 
сделок; 
4.1.18. анализ локальных (внутренних) и иных документов, 
регулирующих финансово–хозяйственную деятельность Общества, 
разработка предложений по изменению указанных документов с целью их 
совершенствования; 
4.1.19. подготовка рекомендаций по совершенствованию процедур  
внутреннего контроля, создание соответствующих локальных (внутренних) 
документов Общества; 
4.1.20. прочие контрольные процедуры и механизмы. 
5. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА И ПОРЯДОК ВНУТРЕННЕГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
5.1. Ответственность за регулярное осуществление внутреннего 
контроля лежит на главном бухгалтере Общества, который осуществляет 
свои функции в соответствии с данным Положением и должностной 
инструкцией. 
5.2. В целях наиболее оперативного обмена информацией и принятия 
соответствующих решений и мер, вся информация о результатах применения 
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процедур внутреннего контроля в первую очередь передается главному 
бухгалтеру Общества. 
5.3. Сотрудники подразделений любого уровня в пределах своей 
компетенции принимают непосредственное участие в разработке процедур 
по осуществлению внутреннего контроля. Об обнаруженных серьезных 
проблемах или возникших нехарактерно высоких рисках сотрудники 
докладывают вышестоящему руководству и назначенному уполномоченному 
лицу. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1. Ответственность за организацию внутреннего контроля в 
Обществе несет директор Общества. Директор организационно обеспечивает 
реализацию процедур внутреннего контроля, утверждает план проверок, 
рассматривает их результаты, обеспечивает устранение нарушений, 
выявленных в ходе осуществления процедур внутреннего контроля. 
Делегирует определенные полномочия отдельным должностным 
лицам Общества, которые несут ответственность за те или иные области 
внутреннего контроля. 
6.2. Ответственность за построение, документирование, внедрение, 
мониторинг и совершенствование внутреннего контроля деятельности 
Общества несут работники соответствующих структурных подразделений во 
вверенных им областях в соответствии со своими должностными 
инструкциями. 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Настоящее Положение утверждается директором Общества. 
7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в Положение, 
утверждаются приказом директора Общества. 
7.3. В случае изменения действующего законодательства РУ, внесения 
изменений в Устав Общества до приведения Положения в соответствие с 
такими изменениями Положение применяется в части, не противоречащей 
действующему законодательству и Уставу Общества. 
